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El presente trabajo muestra el desarrollo un sistema web para gestionar el monitoreo del Plan 
Estratégico Nacional Exportador, que le permitirá a la Dirección de Desarrollo de Capacidades y 
Oferta Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior realizar un optima toma de decisiones 
basándose en la información consolidada y brindada en el sistema. 
La metodología ágil XP se ha utilizado para el diseño y despliegue del sistema en este proyecto, 
ya que permite enfocarse en el desarrollo de software y en entregar un producto que sea el 
adecuado y solucione las necesidades de la DDCOE. 
Para realizar el diseño del sistema se ha utilizado el framework web Bootstrap, que permite crear 
las interfaces web con CSS y JavaScript, además de brindar la característica que la interfaz sea 
adaptable a cualquier pantalla de cualquier dispositivo tecnológico. 
Se ha tomado como base las características y sub características del modelo ISO/IEC 9126-1, esto 
en cuanto a la realización de encuestas, que permiten medir la usabilidad, seguridad, 
mantenibilidad y portabilidad del sistema, brindando los resultados esperados para este proyecto 
y así poder mejorar los puntos débiles y fortalecer los puntos fuertes. 
Asimismo, se logró construir una base muy sólida que permitió tener los conceptos necesarios del 
Plan Estratégico Nacional Exportador para el óptimo desarrollo del proyecto y la meta final que 
se alcanzó al entregar el Sistema de Gestión de Monitoreo acortando tiempos, brindando una 
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El presente proyecto plantea el diseño de un Sistema de Gestión de Monitoreo del Plan Estratégico 
Nacional Exportador para la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del 
Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR, el cual permitirá bajo un procedimiento 
establecido y una herramienta con un entorno accesible y familiar a los usuarios de la Dirección 
de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable obtener información veraz en el momento 
oportuno. 
La metodología empleada para realizar este proyecto fue la metodología ágil XP, la cual permite 
enfocarse en el desarrollo de software y en entregar un producto que sea el adecuado y solucione 
las necesidades de la DDCOE. 
Para el diseño del sistema en este proyecto se empleó el framework web llamado Bootstrap, un 
conjunto de herramientas de código abierto creado por Twitter, que permite crear las interfaces 
web con CSS y JavaScript, además de brindar la característica que la interfaz sea adaptable a 
cualquier pantalla de cualquier dispositivo tecnológico. 
Para la realización de las encuestas que permitió demostrar que este proyecto logró obtener 
resultados positivos con el desarrollo del sistema, se tomó como base las características y sub 
características del modelo ISO/IEC 9126-1, que miden la usabilidad, seguridad, mantenibilidad y 
portabilidad del sistema. 
Por último, el análisis costo – beneficio utilizado como herramienta financiera para el proyecto 
permitió evaluar su rentabilidad y factibilidad; así también se logró evidenciar los costos asociados 






1.1 Antecedentes del Problema 
La Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable pertenece al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, la cual es encargada de hacer seguimiento y control del Plan 
Estratégico Nacional y Regional Exportador que contribuyen a que las empresas peruanas logren 
niveles de exportación altos brindando bienes y servicios de calidad que son producidos 
siguiendo estrictos estándares. 
La DDCOE1 tiene como objetivo recolectar de cada región el PERX2, validando sus acciones 
específicas e indicadores que utilizarán a lo largo de la ejecución del plan, dividiéndolo en 3 
fases, al 2018, al 2021 y al 2025 que es el año donde finaliza el PENX3. 
Cada región realiza distintos tipos de actividades, como lo son eventos, capacitaciones, 
certificaciones, ferias, concursos, los cuales sirven para que las empresas adquieran 
conocimiento de exportación y además conectarse con empresas que requieran sus productos en 
otros países. La información que se tiene al realizar este tipo de actividades solo se queda en las 
regiones hasta que la DDCOE requiera la misma para validar niveles de ejecución; este es solo 
un inconveniente en el proceso de monitoreo que realiza la dirección. 
                                                          
1 Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable. 
2 Plan Estratégico Regional Exportador 
3 Plan Estratégico Nacional Exportador 
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Analizando los inconvenientes que tiene la DDCOE al realizar el seguimiento y control a las 
regiones, se obtuvieron los siguientes resultados: 
En relación al Presupuesto; dado que para cumplir con el Plan Estratégico Nacional Exportador, 
las regiones realizan eventos para promover la exportación y además de otro tipo de actividades 
como ferias, convenios, acuerdos, estudios, etc., tienen un presupuesto establecido por el 
Ministerio que utilizan; pero este no se tiene mapeado por la DDCOE y por ende no pueden 
evaluar el porcentaje de éxito que se tuvo, ni saber si es correcto o no volver a utilizar la misma 
cantidad de presupuesto o invertirla en otras actividades que no se están tomando en cuenta. 
Asimismo, en la toma de decisiones cuando la DDCOE quiere evaluar el cumplimiento de las 
metas definidas en los planes de cada región, se toman demasiado tiempo en tratar de recolectar 
la información, puesto que se tienen que hacer los contactos con las direcciones regionales y en 
muchas ocasiones la información que llega es inexacta y carece de orden. Esto hace que la 
DDCOE no pueda realizar una toma de decisiones oportuna y que retrase actividades que 
generan problemas en la ejecución del plan. 
También se pudo observar que la realización de capacitaciones que se les brinda a las potenciales 
empresas exportadoras es un punto importante, debido que es allí donde estas obtienen el 
conocimiento que les falta para poder desarrollar sus capacidades de exportación y logren ser 
conocidas por empresas extranjeras para que vayan creciendo en el sector exportador. Puesto que 
la DDCOE no cuenta con la información necesaria para saber si la capacitación obtuvo los 
resultados esperados, no se puede evaluar la misma ni saber si en una futura capacitación se 
logré menos o más puntos positivos. 
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Igualmente, al realizar una capacitación, el desarrollo de las ferias tiene como objetivo reunir a 
las potenciales empresas exportadoras con las empresas extranjeras para intercambiar 
información y además iniciar posibles convenios a futuro. La DDCOE tiene la información de 
las empresas que asistieron a las ferias, mas no cuantas empresas firmarán convenios, que tipo de 
instituciones son, los detalles acordados, los participantes o coordinadores en ese convenio, las 
fechas acordadas, los documentos y actividades que se realizaran, todo esto conlleva a que no se 
pueda tener una visión completa de la productividad de esta feria y de los posibles avances que 
se puedan generar al realizar convenios con estas empresas. 
Como se pudo apreciar, la DDCOE no tiene como tener el porcentaje de avance del Plan 
Estratégico Nacional Exportador, debido a que su estructura no cuenta con indicadores y metas 
establecidas, dificultando el análisis progresivo de la información obtenida, el accionar temprano 
para solucionar inconvenientes y el envío de reportes gerenciales al Viceministerio de Comercio 
Exterior, provocando retrasos en la ejecución del plan y posibles pérdidas de dinero al estado. 
Esto sucede desde la primera versión del PENX que finalizo el 2013 y por ello se reformulo la 
estructura del plan en Pilares, Líneas de Acción, Sub Líneas y Programas, mas no en actividades, 
lo que provoca que no exista manera de evaluar la progresión del plan como se explicaba 
anteriormente. 
De esta manera, dado que el Plan Estratégico Regional Exportador deriva del PENX, tiene la 
misma estructura con la diferencia que en las regiones cada programa del plan tiene su acción 
específica, la cual a su vez tiene asociado un indicador con una meta programada que servirá 
para poder medir el progreso de éste, pero como no se tiene información consolidada de estas 
regiones, el trabajo se hace más complicado al querer analizar y tomar acción en los casos 
críticos que se presentan. 
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1.2 Definición del Problema 
Ausencia de un sistema de gestión de monitoreo, que permita hacer seguimiento y control 
del plan estratégico nacional exportador, para la dirección de desarrollo de capacidades y oferta 
exportable del viceministerio de Comercio Exterior – MINCETUR, afectando el desempeño de 
la dirección en tiempo, calidad y presupuesto. 
 
1.3 Definición de los Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Diseñar un Sistema de Gestión de Monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador 
para la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio de 
Comercio Exterior – MINCETUR. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
• Analizar de manera detallada cada uno de los formatos de registros obtenidos para 
diseñar un Sistema de Gestión de Monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador 
para la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio 
de Comercio Exterior – MINCETUR. 
• Estructurar un modelo de base de datos que permita diseñar un Sistema de Gestión de 
Monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador para la Dirección de Desarrollo de 
Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior – 
MINCETUR. 
• Aplicar una metodología ágil que permita diseñar un Sistema de Gestión de Monitoreo 
del Plan Estratégico Nacional Exportador para la Dirección de Desarrollo de Capacidades 
y Oferta Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior – MINCETUR. 
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1.4 Justificación de la Investigación 
 
La Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio de 
Comercio Exterior padece al momento de recopilar información y analizarla para poder lograr ir 
avanzando en el cumplimiento del Plan Estratégico Nacional Exportador; por ello requiere de 
una herramienta que le permita la gestión de monitoreo del PENX y que le brinden indicadores 
que les sirvan para la mejor toma de decisiones. 
 
Por ello se ha analizado tres puntos importantes que se mejorarán con la implementación de este 
sistema: 
 
• Económico: Permitirá tener conocimiento de todo el movimiento presupuestal de los 
eventos, ferias, estudios, proyectos o concursos promovidos por la Dirección de Capacidades 
y Oferta Exportable por ende reducir costos y obtener ganancias de actividades que antes no 
se realizaban debido a no tener un claro panorama de los índices de éxito de las mismas. 
 
• Tecnológico: Brindará una herramienta de monitoreo que permitirá hacer seguimiento, 
análisis y control basándose en la información registrada por las direcciones nacionales y 
regionales del MINCETUR dando como resultado reportes y consultas gerenciales que 




• Operativo: Ahorrará tiempo en la recolección de la información brindada por las 
direcciones nacionales y regionales del MINCETUR, en el ordenamiento y clasificación de 








En primer lugar, se tiene que, en el año 2015 fue presentado en la Facultad de Sistemas 
de la Universidad de Lima, la tesis de pregrado Sistema Web de administración de atenciones 
médicas y monitoreo para la unidad de triaje: caso Hospital Cayetano Heredia por Duarte 
Jauler, Jennifer. 
La tesis tiene como finalidad el desarrollo de un sistema permite hacer seguimiento del proceso 
de atención medica en el área de emergencias del hospital, lo que permitió la adquisición de un 
diagnostico completo del estado actual con el cual se pudo identificar los cuellos de botella, 
además de brindar la información exacta que facilitó la oportuna toma de decisiones y la 
automatización del proceso de atención medica que antes requería mayor tiempo y generaba 
mayor perdida en todo aspecto. 
También se consultó la tesis que, en junio de 2015, fue presentada en la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada Implementación de una 
aplicación móvil para el monitoreo de contenido y disponibilidad de servicios Web, servicio 
FTP y páginas Web por Otoya Florián, César, como requisito para optar por el título de 
Ingeniero Informático. 
Este proyecto de tesis propone una solución automatizada que consta de una aplicación móvil 
que permite el monitoreo de servicios web en formato JSON, servicios FTP y páginas web; la 
cual alerta al usuario o administrador de los servidores la existencia de algún comportamiento 
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malicioso que existiese en el momento, disminuyendo así el tiempo de respuesta al incidente del 
usuario. 
La aplicación utiliza dos métodos para hacer el monitoreo, uno funciona desde del servidor 
registrando los movimientos de los servicios y enviando alertas al usuario que las recibe 
mediante un programa en su smartphone, el cual le permite generar reportes estadísticos que le 
faciliten tomar acción inmediata al momento de presentarse los problemas técnicos, esto ayuda a 
que los tiempos de caídas de los servicios sean menores progresivamente y evitar que se repitan 
una y otra vez. 
Siguiendo con la investigación, se encontró con la tesis de pregrado titulada Implementación de 
un sistema de monitoreo satelital con GPS para transporte urbano, que fue presentado en 
2015, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del 
Perú por Mallqui Mejía, Edwin, como requisito para optar el título profesional de Ingeniero 
Electrónico. 
En este proyecto se muestra el proceso de implementación de un Sistema de Monitoreo con GPS 
para los buses de transporte en la ciudad de Lima, utilizando los conceptos necesarios para poder 
desarrollar el proyecto como GPS, tipos de GPS, GPRS, SQL server, Transmisión Satelital, 
Trans Operación, entre otros. Se desarrolla el proyecto, indicando el diagrama de bloques del 
proyecto, adquisición de los equipos GPS, CPU, Servidores, la instalación y configuración de los 
mismos, además de localización de paraderos virtuales en GOOGLE MAPS, el registro de 
nombres de los cobradores, choferes, datos de los vehículos y de los propietarios que permitirán 
hacer seguimiento en el sistema, mostrando distintos indicadores que podrán ser evaluados para 
tomar decisiones que logren agilizar el transporte urbano. 
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Asimismo, se consultó la tesis que, en octubre de 2015, fue presentada en la Escuela de 
Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada Implementación de un 
sistema de información para el monitoreo y control de unidades navales en tiempo real por 
Lourdes Paola Díaz Marcelo, como requisito para optar por el título de Magister en Ingeniería de 
las Telecomunicaciones. 
Este proyecto tiene en cuenta la definición de comando, que es la capacidad otorgada para 
disponer órdenes de acción a un subordinado, y control, que es la capacidad de verificar el 
cumplimiento de dichas órdenes; por tanto, este sistema es un conjunto de elementos, que, 
organizados entre sí, permite recolectar, analizar y difundir la información para entender y 
evaluar la situación de un lugar de operaciones. Esto permite, al comando la toma de decisiones, 
el planeamiento del curso de las operaciones, asignación y ejecución de las órdenes; para luego 
apreciar, adaptarse y aprovechar sus cambios y evolución, monitorear la ejecución de las 
operaciones y evaluar los resultados permitiendo la mejora continua. 
Como parte fundamental de la investigación, se tiene la información de que la Dirección de 
Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior carece 
de herramientas que le permitan optimizar la gestión que realiza en el Ministerio, lo cual dificulta 
el constante seguimiento y control de las actividades que se realizan nacional o regionalmente 
que contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico Nacional Exportador. 
La DDCOE cuenta solamente con información que es enviada por las regiones al realizar 
Eventos Internos, Casos de Estudios, Proyectos, Certificaciones, Convenios, Normas, Acuerdos 
Comerciales, Casos de Éxitos, Documentos, etc., los cuales están asociados a acciones 
específicas que se encuentran en el Plan Estratégico Regional Exportador; esta información se 
encuentra en unos formatos de hojas de cálculo, lo cual dificulta el seguimiento de las acciones.  
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Debido a que la información no se encuentra estandarizada ni consolidada y muchas veces es 
muy escaza en volumen, no permite el correcto monitoreo del avance de las metas establecidas 
en el plan, además de dificultar la toma de decisiones que realiza la Alta Dirección en las 
situaciones que se requieren. 
 
Figura 1. Plan Estratégico Regional Exportador de La Libertad 
Fuente: DDCOE 
 
2.2 Marco Teórico 
El presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema Gestión de Monitoreo del 
Plan Estratégico Nacional Exportador, en ese sentido es fundamental explicar en qué consiste 
este plan estratégico. En primer lugar, el PENX tuvo una primera versión la cual fue 
implementada en el 2003 hasta el 2013. Con esta implementación el MINCETUR adquirió una 
mayor experiencia y conocimiento del sector exportador y fortaleció su capacidad institucional 
para responder adecuadamente a los cambios en el mercado. Por lo tanto, estas acciones sirvieron 
como base fundamental para la actualización del PENX al 2025. 
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El PENX 2003-2013 tuvo como objetivo principal “Desarrollar agresivamente el comercio 
exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y al sector privado para incrementar y 
diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados 
internacionales”. 
Actualmente con miras al 2025, el Plan Exportador es una necesidad fundamental para el sector 
comercio exterior, define como meta final la consolidación de la presencia de las empresas 
exportadoras peruanas en el exterior, para ello el PENX 2025 define los siguientes objetivos 
estratégicos: (i) profundizar la internacionalización de empresas; (ii) incrementar de manera 
sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado; y (iii) 
mejorar la competitividad del sector exportador. 
Asimismo, el PENX 2025 establece cuatro pilares como marco de referencia que incluye líneas 
de acción y proyectos: (i) internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, (ii) 
oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, (iii) facilitación del comercio exterior y 
eficiencia de la cadena logística internacional, y (iv) generación de capacidades para la 
internacionalización y consolidación de una cultura exportadora.  
El primer pilar de internacionalización busca apoyar los esfuerzos de las empresas peruanas de 
participar en las economías de otros países para la diversificación de mercados y productos con 
el fin de tomar mayor ventaja de las mejores condiciones de oferta. El segundo pilar de oferta 
exportable busca consolidar las exportaciones peruanas con énfasis en las exportaciones no 
tradicionales y de servicios. El pilar de facilitación busca reducir los costos de transacción 
asociados a las operaciones de comercio exterior, incluyendo no solo aspectos normativos y 




fortalecer las capacidades empresariales exportadoras que consoliden nuevos mercados, 
productos y/o servicios diversificados, reconociendo, tal como el PENX lo hace, que la unidad 
crítica de intervención es la empresa. 
Para alcanzar los objetivos estratégicos y los pilares, el PENX establece 15 líneas de acción y 93 
programas. Los últimos corresponden a actividades de carácter estratégico, las cuales serán 
ejecutadas de forma multisectorial. El cumplimiento de las actividades estratégicas a su vez 
asegurará la consecución de las líneas de acción y éstas, al final, la de los pilares y objetivos 
estratégicos del PENX 2025. 
Este proyecto ha tomado el requerimiento de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta 
Exportable del Viceministerio de Comercio Exterior, el cual consta de tener una herramienta que 
permita gestionar y hacer seguimiento al Plan Estratégico Nacional Exportador, mediante 
procedimientos que agilicen el registro y consulta de información, envío de alertas y toma de 
decisiones, contribuyendo así al cumplimiento progresivo del plan, a la mejora en la exportación 
de las empresas nacionales y regionales y a que el Ministerio cumpla con sus objetivos 
favoreciendo al desarrollo y buen futuro del país. 
De acuerdo a lo que se muestra en el Manual de Procedimientos, el cual ha sido utilizado para 
analizar la información del mismo y poder brindar una solución oportuna para la DDCOE, se 





Capacitación sobre Oferta Exportable (Véase Anexo N° 1), se puede saber que la dirección 
necesita promover la capacitación, la realización de talleres, temas a tratar, regiones a capacitar y 
los cronogramas que se llevaran a cabo, además del levantamiento de información de los 
mismos, registrar los indicadores del taller para poder cumplir con las metas establecidas. 
Evaluación de proyectos (Véase Anexo N°2), describe el segundo procedimiento que sigue la 
DDCOE, cuya finalidad es la de impulsar el desarrollo y mejoramiento de la oferta exportable 
regional. Este procedimiento muestra el trabajo que debe realizar la DDCOE en cuanto a la 
evaluación de proyectos, para ello requieren de una fuente de información consolidada y 
actualizada de todos los proyectos que se tienen en todas las regiones, puesto que algunos tienen 
mayor prioridad que otros; esta información hace ver que el desarrollo de este sistema tiene que 
ir enfocado a el registro y seguimiento de estos proyectos, los cuales serán de vital importancia 
en el desarrollo del PENX. 
Fortalecimiento de instituciones (Véase Anexo N°3), describe el tercer procedimiento que sigue 
la DDCOE, cuya finalidad es la de desarrollar y mejorar la oferta exportable que brinda la 
región. Este procedimiento permite darse cuenta que la herramienta que se va a desarrollar, debe 
permitir registrar acciones que puedan ser analizadas posteriormente para el progresivo 
cumplimiento del PENX, además de poder monitorear esas acciones y facilitar la toma de 
decisiones que se presenten en el trayecto. 
Emisión de opinión y respuesta a consultas (Véase Anexo N°4), describe el cuarto procedimiento 
que sigue la DDCOE, cuya finalidad es la de Atender, absolver consultas, apoyar y brindar 
información sobre el sub sector comercio exterior. De acuerdo a lo analizado en el procedimiento 
mostrado anteriormente y a la información brindada por la DDCOE, el sistema a desarrollar 
deberá tener la información necesaria que permita a Despacho Ministerial u otros interesados 
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consultar y poder obtener datos que se refieran a la Oferta Exportable. Esto facilitará el tiempo 
que se realizaba al recolectar la información requerida y permitirá al profesional encargado 
entregar el informe técnico en un plazo menor a lo establecido anteriormente. 
Evaluación de Proyectos en Bio Comercio (Véase Anexo N°5), describes el quinto 
procedimiento que sigue la DDCOE, cuya finalidad es la de Impulsar el desarrollo y 
mejoramiento de la oferta exportable relacionada al bio comercio. De aquí se puede obtener que 
el sistema que se desarrollará deberá tener la información de los proyectos relacionados con el 
bio comercio, además de poder monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas 
por los profesionales encargados, permitiendo que se logre cumplir con los objetivos del 
proyecto sin dificultades. 
Habiendo ya analizado la información que se obtuvo del manual de procedimientos y de 
reuniones con la DDCOE se puede definir que el sistema hará énfasis en la gestión de monitoreo 
del PENX, permitiendo registrar la información al usuario respecto a las distintas actividades que 
se deben realizar para el cumplimiento del PENX y además a la alta dirección de poder 
monitorear y ahorrar tiempo y dinero en tomar acciones de último momento, es por ello que 






2.3 Marco Conceptual 
La siguiente figura (Ver figura 2), muestra el marco conceptual desarrollado para el 
proyecto, el cual dará a conocer los conceptos que se utilizarán a lo largo del proyecto además de 
brindar un panorama global de lo que será el proyecto de tesis. 
 
Figura 2. Marco conceptual - Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
En el transcurso del proyecto de tesis es necesario conocer los conceptos que servirán como base, 
los cuales se utilizarán para poder cumplir con los objetivos pactados al inicio, por ello se han 
definido 4 puntos que contendrán los conceptos más importantes que guiarán hacia el final del 






Los sistemas hoy en día requieren de estructuras que soporten una gran cantidad de 
transferencia de datos evitando cualquier tipo de pérdida, por ello este sistema tendrá un 
soporte que permitirá que los procesos se realicen con normalidad, evitando los cuellos 
de botella o la ralentización de los exploradores de internet. 
• Óptimo: 
La optimización es muy importante en los sistemas, debido a que incrementan los niveles 
de calidad de los procesos y de los resultados que se obtienen al final, es por esto que el 
sistema que se desarrollará tendrá herramientas que permitan al usuario tener los 
resultados que espera, aumentando las posibilidades que éste tiene de mejorar con cada 
proceso que realice. 
• Ahorro: 
Un punto fundamental en un proyecto es el ahorro de costos, tiempo y recursos humanos, 
por ello este proyecto se desarrollará in house, evitando así contratar a más personal del 
que existe en el área; el cronograma será un tiempo estimado de 4 meses y el equipo será 
de 2 personas con amplia experiencia, permitiendo un ahorro en estos 3 puntos 
importantes. 
• Oportuno: 
En el ámbito en el que se desarrollará el proyecto, que es el MINCETUR, el sistema será 
adecuado para las necesidades actuales de la DDCOE, debido a que se está en el 
transcurso del periodo del Plan Estratégico Nacional Exportar al 2025 y esto permitirá 
guiarse adecuadamente por el camino hacia el cumplimiento de los objetivos del plan, 
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además de entregar resultados que ayudaran en la oportuna toma de decisiones que se den 
en situaciones que la requieran. 
Tecnología: 
• N Capas: 
La arquitectura de N-Capas es un estilo más que existe en la programación, es importante 
en muchos aspectos principalmente porque permite en los desarrollos separar la lógica de 
Acceso a Datos (Capa de Datos) de la lógica del Negocio (Capa de Negocio) y a su vez 
de la lógica de Diseño (Capa de Presentación). En definitiva, se está creando un sistema 
modular (Cada capa solicita un servicio de la capa inferior) que es mucho más legible y 
manejable, en donde cualquier capa puede ser modificada o reemplazada y el sistema 
debe seguir funcionando normalmente. Todo esto tiene su origen del refrán “Divide y 
Vencerás” en donde se logra encontrar una solución óptima a un problema complejo 
dividiendo este en partes más simples. 
 





El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación en 
tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. El marco de ASP.NET 
MVC proporciona una alternativa al modelo de formularios Web Forms de ASP.NET 
para crear aplicaciones web. El marco de ASP.NET MVC es un marco de presentación de 
poca complejidad y fácil de comprobar que (como las aplicaciones basadas en 
formularios Web Forms) se integra con las características de ASP.NET existentes, tales 
como páginas maestras y la autenticación basada en pertenencia. El marco de MVC se 
define en el ensamblado System.Web.Mvc. 
 





• .NET Framework 4.5: 
.NET Framework es una tecnología que admite la compilación y ejecución de la última 
generación de aplicaciones y Servicios web XML. El diseño de .NET Framework está 
enfocado a cumplir los objetivos siguientes: 
o Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el que 
el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar de 
forma local pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 
o Proporcionar un entorno de ejecución de código que reduzca lo máximo posible la 
implementación de software y los conflictos de versiones. 
o Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la ejecución segura del 
mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas o que no son de 
plena confianza. 
o Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 
rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de 
comandos. 
o Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones muy 
diferentes, como las basadas en Windows o en Web. 
o Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código 




• Oracle DB: 
Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto-relacional 
(ORDBMS, por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management 
System), desarrollado por Oracle Corporation. 
Desarrollado sobre Oracle Database, Oracle Content Database ha sido diseñada para que 
las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no 
estructurados en un único repositorio con el objetivo de reducir los costes y los riesgos 
asociados a la pérdida de información. 
Estructuras de Oracle 
Una BD Oracle tiene una estructura física y una estructura lógica: 
o La estructura física se corresponde a los ficheros del sistema operativo. 
o La estructura lógica está formada por los tablespace y los objetos de un esquema 
de BD. 
Las características relacionadas con la capacidad de administración en Oracle Database 
11g están diseñadas para ayudar a las empresas a administrar fácilmente los grids de 
infraestructura y cumplir exitosamente con las expectativas del nivel de servicio al 
usuario. Las nuevas características y mejoras en la capacidad de administración de Oracle 
Database11g ayudan a aumentar la productividad de los DBA y reducir los costos de 
administración, mientras aumenta el desempeño, la escalabilidad y la seguridad de sus 






En informática, multiplataforma es un atributo conferido a programas informáticos o 
métodos y conceptos de cómputo que son implementados e interoperan en múltiples 
plataformas informáticas. 
El software multiplataforma puede dividirse en dos tipos; uno requiere una compilación 
individual para cada plataforma que le da soporte, y el otro se puede ejecutar 
directamente en cualquier plataforma sin preparación especial, por ejemplo, el software 
escrito en un lenguaje interpretado o bytecode precompilado portable para los cuales los 
intérpretes o paquetes en tiempo de ejecución son componentes comunes o estándar de 
todas las plataformas.  
Por ejemplo, una aplicación multiplataforma puede ejecutarse en Microsoft Windows en 
la arquitectura x86, Linux en la arquitectura x86 y Mac OS X ya sea en el PowerPC o 
sistemas Apple Macintosh basados en x86. Una aplicación multiplataforma se puede 
ejecutar tanto en todas las plataformas existentes, como en tan solo dos plataformas. 
• Control de Recursos del Servidor: 
El control de recursos es el proceso de asignación de los recursos del sistema de manera 
controlada. Las funciones de control de recursos de Oracle Solaris permiten que se 
comparta el ancho de banda entre las VNIC (Virtual Network Interface Controller) en la 
red virtual de un sistema. También puede utilizar funciones de control de recursos para 





• Desarrollo Ágil de Aplicaciones: 
El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los 
proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el 
desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el 
tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la 
colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso 
compartido de toma de decisiones a corto plazo. 
Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, 
codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de 
"Finalizado" (Done), ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la 
funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, sino incrementar el 
valor por medio de "software que funciona" (sin errores). 
Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. 
La mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces 
llamadas "plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir 
revisores, escritores de documentación y ayuda, diseñadores de iteración y directores de 
proyecto. Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera 
medida del progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara, 
generalmente los métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la 




• Menor tiempo de descarga: 
La mayoría de frameworks controlan el uso de la memoria Caché, hoy en día muy 
importante para el posicionamiento web, ya que buscadores como Google dan prioridad a 
las webs que tengan menor tiempo de descarga. 
Seguridad: 
• Acceso Intranet: 
Se conoce a Intranet como un sitio web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los 
límites de la compañía. Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es que las 
intranets son privadas y la información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los 
trabajadores en la generación de valor para la empresa. 
El sistema a desarrollarse permitirá ingresar por la intranet a los usuarios de la DDCOE, 
además de permitir a la alta dirección poder generar reportes gerenciales que les permitan 
la oportuna toma de decisiones. 
• Autenticación por Roles: 
Los roles de seguridad le permiten crear grupos de usuarios con privilegios restringidos 
para acceder a la interfaz web, mejorando así la seguridad global de su Servidor de 
despliegue de sistema operativo. 
Además, esto permitirá definir que usuarios solo podrán contar con el acceso a consulta 
de los datos, o que usuarios podrán realizar registros en los formularios o cual de los 






• Inicio de Sesión Cifrado: 
El inicio de sesión que se dará por la intranet, enviará los datos del usuario autenticado en 
forma encriptada para que, desde el sistema, mediante un procedimiento se obtengan los 
datos del usuario y así saber que roles tiene y si se le está permitido el acceso al sistema. 
• Acceso a Extranet Clave Sol: 
El acceso que se tendrá para las empresas que registren información para el avance del 
Plan Estratégico Regional Exportador, será mediante la extranet, las cuales usaran su 
número de ruc, usuario y clave sol para poder acceder al sistema, caso contrario deberán 
solicitar acceso a la institución mediante correo electrónico. 
Esto permitirá saber la cantidad de usuarios externos que consultan o registran data en el 





2.4 Marco Metodológico 
Debido a que el objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión 
de monitoreo, se necesitan guías que ayuden a realizar una adecuada gestión de proyectos, que 
permitan adaptarse a los cambios que se generan en el día a día, por ello para este proyecto se 
elegirá una metodología ágil y así lograr cumplir el objetivo pactado. 
A continuación, se describirán 11 puntos principales del manifiesto ágil: 
• A través de la entrega anticipada y continua del software de valor, se prioriza la 
satisfacción del cliente. 
• A pesar de llegar tarde al desarrollo del sistema, siempre se aceptarán cambios en los 
requisitos. Como ventaja competitiva para el cliente, los procesos ágiles se doblegan al 
cambio. 
• Desde un par de semanas hasta un par de meses brindar frecuentemente software que 
funcione. 
• A través del proyecto, las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar 
conjuntamente de forma cotidiana. 
• En torno a individuos motivados realizar la construcción de proyectos. 
• Mediante el diálogo cara a cara, dentro de un equipo de desarrollo, se logra la forma más 
eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta. 
• La principal medida de progreso es el funcionamiento del software/producto/servicio. 
• El desarrollo sostenido es promovido por los procesos ágiles. De forma indefinida han de 
mantener un ritmo constante los desarrolladores, patrocinadores, y usuarios. 
• La agilidad es ensalzada por la atención continua a la excelencia técnica. 
• Es esencial la simplicidad como arte de aumentar la cantidad de trabajo que se realiza. 
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• Los equipos que se auto organizan generan las mejores arquitecturas, requisitos y 
diseños. 
Son muchas las metodologías ágiles, pero se han escogido solamente 3 para definir sus 
principales características: 
SCRUM 
Se define como un modelo de desarrollo ágil que tiene las siguientes características: 
• En lugar de la planificación y ejecución completa del producto aportar una estrategia de 
desarrollo incremental. 
• El conocimiento innato de las personas en equipos auto organizados es basado 
principalmente en la calidad del resultado, antes que en la calidad de los procesos 
empleados. 
• Solapamiento de las diferentes fases de desarrollo. 
• Seguir los pasos del desarrollo ágil: Desde el concepto o visión general de la necesidad 
del cliente, construcción del producto de forma incremental a través de iteraciones. Estas 
iteraciones (En scrum se llaman Sprint) se repiten de forma continua hasta que el cliente 




Figura 5. Flujo SCRUM 
Fuente: Internet 
PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 
Promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y 
propiciando un buen clima de trabajo esta metodología ágil se centra en potenciar las relaciones 
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo del software. 
Esta metodología se basa en retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y 
es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes. 
Características específicas de XP 
• Se valora al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. 
• Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 
• La colaboración con el cliente. Se propone que exista una interacción constante entre el 
cliente y el equipo de desarrollo. 
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• Responder a los cambios. La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo 
largo del proyecto determina también el éxito o fracaso del mismo. La planificación no 
debe ser estricta sino flexible y abierta. 
 
Figura 6. Flujo Proceso XP 
Fuente: Internet 
KANBAN 
Esta técnica se creó en Toyota, y se utiliza para controlar el progreso del trabajo, en el contexto 
de una línea de producción. Presentemente está siendo aplicado en la gestión de proyectos 
software. Una de las técnicas más empleadas actualmente para regular un flujo de avance 
continuo en proyectos TIC. 
Algunas ventajas de KANBAN son: 
• Planificar la flexibilidad. 
• Tiempos de ciclo reducidos. 
• Menos cuellos de botella. 
• Métricas visuales. 




Figura 7. Tablero KANBAN 
Fuente: Internet 
Debido a que ya se tiene conocimiento de las metodologías actualmente más usadas, se elegirá 
XP, la cual permitirá enfocarse en el desarrollo de software y en entregar un producto que sea el 
adecuado y solucione las necesidades de la DDCOE. 
Los puntos por los que se ha elegido la metodología Programación Extrema (XP) son los 
siguientes: 
• Permite acoplar nuestro proyecto a las necesidades actuales de la DDCOE. 
• Permite el mejor desenvolvimiento del equipo de desarrollo al interactuar en el proyecto 
con una mejor comunicación. 
• Permite darle mayor énfasis al desarrollo del sistema, conduciéndonos a obtener el 
software con mayores niveles de calidad. 
• Permite que haya una colaboración constante entre el usuario final y el equipo de 
desarrollo. 
• Permite darle flexibilidad al proyecto en lo que se refiere a cambios durante el transcurso 
del mismo o subsanando observaciones que se produzcan en las pruebas del sistema. 
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Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del sistema serán Microsoft Visual Studio 
2010 y Oracle SQL Developer, el primero ayudará a crear la interfaz de usuario del sistema y el 
último a crear una base de datos relacional y robusta que permita una interacción eficaz con el 
sistema. Se eligió estas herramientas, ya que la Oficina de Informática cuenta con licencia para 
Microsoft Visual Studio y será ahí donde se desarrollará el sistema, por otro lado, el Oracle SQL 
Developer cuenta con licencia abierta, es decir, que se puede descargar y usar libremente de la 
página oficial de Oracle. 
2.5 Marco Legal 
La Dirección de Capacidades y Oferta Exportable es la encargada de realizar el 
seguimiento y control del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, pero además el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo emitió una Resolución Ministerial (Véase Anexo N°6) la cual 
hace referencia a la ejecución y monitoreo del PENX 2025.  
El PENX 2025 precisa cuatro pilares como marco de referencia que incluye líneas de acción y 
proyectos. 












3.1 Antecedentes del Problema 
La Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable está encargada de hacer 
seguimiento y control del Plan Estratégico Nacional y Regional Exportador que contribuyen a 
que las empresas peruanas logren niveles de exportación altos brindando bienes y servicios de 
calidad que son producidos siguiendo estrictos estándares. Esto se logra guiando a las regiones 
en la creación de cada uno de sus planes regionales que los realizan de acuerdo a las políticas 
regionales mediante la creación de acciones específicas que están asociadas a uno de los 
programas PENX. 
Cuando las regiones tienen listo sus planes regionales, los envían a la DDCOE, que valida sus 
acciones específicas e indicadores que utilizarán a lo largo de la ejecución e implementación del 
plan; para lo cual realizan distintos tipos de actividades, como lo son eventos, capacitaciones, 
certificaciones, ferias, concursos, que sirven para que las empresas adquieran conocimiento de 
exportación y además conectarse con empresas que requieran sus productos en otros países. 
Una vez que se realiza la implementación de estas acciones, la DDCOE tiene que evaluarlas para 
verificar el avance que se realizó en ellas, para esto las regiones envían un informe mediante un 
oficio detallando todo lo concerniente a lo realizado en las actividades implementadas, pero 
muchas veces algunas regiones no entregan el informe, lo entregan con información incompleta 
o sin sustento o fuera de fecha; por ejemplo una región genera capacitaciones en temas de 
calidad del producto y en su informe indica que se han capacitado a 80 personas, pero no detalla 
la lista de participantes o que se hicieron 10 capacitaciones pero que en 5 fueron personas que no 
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pertenecían al rubro o que la capacitación realizada era del rubro de mango e iban del rubro de 
naranja, o también en otras regiones indicaban que se habían impulsado las certificaciones y 
cuando se les pedía el número de empresas certificadas, decían que no se había certificado a 
nadie pero que se habían capacitado un grupo de empresas. Asimismo, cuando se pedía 
información acerca de cuantas acciones se hicieron en cada línea del plan, las direcciones 
regionales decían que se hicieron 5 reuniones, dentro de las cuales tenían 7 actas y 14 acuerdos, 
pero no sabían de qué manera contabilizarlos para calcular el avance a nivel de metas, ya que 
algunas actividades se realizaban entre varias direcciones y muchas veces se contabilizaban 
como dobles. 
Teniendo en claro algunos de los antecedentes del problema, se prosiguió analizando los 
inconvenientes que tiene la DDCOE al realizar el seguimiento y control a las regiones y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
En relación al Presupuesto; dado que para cumplir con el Plan Estratégico Nacional Exportador, 
las regiones realizan eventos para promover la exportación y además de otro tipo de actividades 
como ferias, convenios, acuerdos, estudios, etc., tienen un presupuesto establecido por el 
Ministerio que utilizan; pero este no se tiene mapeado por la DDCOE y por ende no pueden 
evaluar el porcentaje de éxito que se tuvo, ni saber si es correcto o no volver a utilizar la misma 
cantidad de presupuesto o invertirla en otras actividades que no se están tomando en cuenta. 
Asimismo, en la toma de decisiones cuando la DDCOE quiere evaluar el logro de las metas 
definidas en los planes de cada región, se toman demasiado tiempo en tratar de recolectar la 
información, puesto que se tienen que hacer los contactos con las direcciones regionales y en 
muchas ocasiones la información que llega es inexacta y carece de orden. Esto hace que la 
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DDCOE no pueda realizar una toma de decisiones oportuna y que retrase actividades que 
generan problemas en la ejecución del plan. 
También se pudo observar que la realización de capacitaciones que se les brinda a las potenciales 
empresas exportadoras es un punto importante, debido que es allí donde estas obtienen el 
conocimiento que les falta para poder desarrollar sus capacidades de exportación y logren ser 
conocidas por empresas extranjeras para que vayan creciendo en el sector exportador. Puesto que 
la DDCOE no cuenta con la información necesaria para saber si la capacitación obtuvo los 
resultados esperados, no se puede evaluar la misma ni saber si en una futura capacitación se 
logré menos o más puntos positivos. 
Igualmente, al realizar una capacitación, el desarrollo de las ferias tiene como objetivo reunir a 
las potenciales empresas exportadoras con las empresas extranjeras para intercambiar 
información y además iniciar posibles convenios a futuro. La DDCOE tiene la información de 
las empresas que asistieron a las ferias, mas no cuantas empresas firmarán convenios, que tipo de 
instituciones son, los detalles acordados, los participantes o coordinadores en ese convenio, las 
fechas acordadas, los documentos y actividades que se realizaran, todo esto conlleva a que no se 
pueda tener una visión completa de la productividad de esta feria y de los posibles avances que 
se puedan generar al realizar convenios con estas empresas. 
Como se pudo apreciar, la DDCOE no tiene como tener el porcentaje de avance del Plan 
Estratégico Nacional Exportador, debido a que su estructura no cuenta con indicadores y metas 
establecidas, dificultando el análisis progresivo de la información obtenida, el accionar temprano 
para solucionar inconvenientes y el envío de reportes gerenciales al Viceministerio de Comercio 
Exterior, provocando retrasos en la ejecución del plan y posibles pérdidas de dinero al estado. 
Esto sucede desde la primera versión del PENX que finalizo el 2013 y por ello se reformulo la 
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estructura del plan en Pilares, Líneas de Acción, Sub Líneas y Programas, mas no en actividades, 
lo que provoca que no exista manera de evaluar la progresión del plan, pero esto se solucionará 
realizando el análisis para desarrollar el sistema que permita evaluar el avance del PENX. 
Por consiguiente, la evaluación del PERX deriva del PENX, ya que se basa en toda su estructura 
hasta llegar a los programas, que es ahí donde cada región asigna sus acciones específicas con un 
indicador y una meta dada a cumplir; pero como ya se explicó anteriormente esta evaluación se 
hace compleja debido a la falta de información y con esto es casi imposible analizar y tomar 
acción en los casos críticos que se presenten. 
 
Figura 9. Articulación entre PENX y PERX 





3.2 Procesos del Negocio 
Para obtener una vista completa de las actividades que realiza la DDCOE para el 
seguimiento y control del PENX, se procedió a realizar una reunión, en la que se describió más a 
detalle todo lo concerniente a los procesos de la DDCOE. 




A continuación, se muestra el diagrama de flujo de procesos del negocio: 
































































Figura 10. Diagrama de Flujo de Procesos del Negocio 




Aquí la DDCOE en conjunto con las Direcciones Regionales empiezan a crear uno a uno las 
acciones específicas que cumplan con los programas que tendrán asociados del PENX, además 
de asignar un indicador de desempeño por cada acción y definir una meta en cada etapa de 
evaluación por año al 2018, 2021 y 2025; además de la verificación de cada Plan Regional por 
parte de la DDCOE. 
3.2.2 Implementación. 
Ejecución de acciones específicas por cada región, realizando eventos de capacitación, 
certificaciones, ferias, etc., en ocasiones la DDCOE viaja a las regiones a supervisar y brindar 
apoyo en la implementación de las distintas actividades. 
3.2.3 Evaluación. 
Las regiones realizan la recolección de la información que se tuvo en cada actividad 
implementada y lo detallan en un informe que es enviado a la DDCOE, para que ésta pueda 
evaluar el avance del plan regional y luego enviar observaciones en caso se requiera hacer alguna 
modificación o exista información incoherente. 
Como se puede apreciar en la Figura 10, en la fase de Evaluación se tienen 3 procesos, los cuales 
serán utilizados para definir el alcance del sistema. 
3.2.3.1 Realizar informe detallado de actividades implementadas. 
Se fue revisando programa por programa de cada región, creando listados de formatos que 
puedan calzar en las actividades realizadas y agrupando estas actividades por tipo de 
información, se definieron 17 tipos de formatos que se podrían utilizar para registrar la 




Figura 11. Formatos de registro de actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3.2 Revisar y evaluar informe. 
Se pretende crear un flujo que permita visualizar por parte de la DDCOE los formatos 
registrados por las regiones, para luego realizar la evaluación y poder enviar las observaciones 
respectivas. 
3.2.3.3 Subsanar observaciones. 
Una vez se tengan revisados los formatos, serán recibidos y en caso existan observaciones estas 
serán subsanadas por las direcciones regionales, para que finalmente se envíe un nuevo informe a 
la DDCOE cerrando así el flujo del proceso, además que esto permitirá registrar poco a poco el 
avance del cumplimiento del PERX mediante los indicadores de desempeño que conllevará a su 





Figura 12. Flujo de Registro y Evaluación de Informe. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La DDCOE brindó una primera versión del flujo que desean para el tema de registro y 
aprobación de la información de las actividades realizadas y que se tomará como base para el 
desarrollo del flujo de revisión del sistema.  
 





Aplicación de la Metodología XP para Solucionar la Situación Problemática 
 
Se eligió la metodología Programación Extrema (XP), la cual permitirá enfocarse en el 
desarrollo de software y en entregar un producto que sea el adecuado y solucione las necesidades 
de la DDCOE. Promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo esta metodología ágil se centra en 
potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo del software. 
Aplicando el proceso de XP al desarrollo del proyecto se dividirá en 4 actividades estructurales: 
Tabla 1. Fases Metodología XP 
Fase Sub Fase Definición 
Planeación Plan de Iteración 
Velocidad del Proyecto 
Entregas Funcionales 
Historias de Usuario 
Valores 
Iteraciones 
Criterios de pruebas de aceptación 







Codificación Codificación del Sistema Programación por parejas 
Pruebas Pruebas unitarias 
Pruebas de aceptación 
Test de aceptación 
Integración continua 





Figura 14. Metodología XP 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1 Planeación 
Se realizaron diferentes reuniones para planificar donde se trataron las historias de usuario y 
definiendo la prioridad que se le asignará a cada una, los resultados que se lograron obtener de 
estas reuniones son las historias de usuario que incluyen información como tareas en las que se 
divide, esfuerzo y prioridad. (Véase Anexo N° 7). 
4.1.1 Plan de iteración. 
Para empezar a desarrollar el sistema, se procedió a dividir el proyecto en iteraciones, en total 




4.1.1.1 Iteración Nro. 01. 
Se inició diseñando la base de datos, que fue extraído de la información que se generó en las 
reuniones con los clientes y de los formatos que el área usuaria facilitó. Ver Figura 15. 
La estructura de la base de datos, se basó en la jerarquía principal del PENX, es decir, Pilares, 
líneas de acción, sub líneas, programas y acciones específicas (asociadas a regiones), además de 
otras tablas que permitieran que el sistema genera la información necesaria para la gestión de 
monitoreo de la alta dirección. 
Esta base de datos permitirá que en el sistema se puedan generar distintos formatos asociados a 
acciones específicas de una región o a programas del PENX directamente, asimismo tendrá 
indicadores de desempeño y metas establecidas para que la gestión de monitoreo que se realice 
sea la más óptima posible. 
Se utilizará la herramienta Oracle SQL Developer para el diseño, modelado y administración de 
la base de datos, debido a que es una herramienta de uso libre proporcionada por Oracle, además 
porque la entidad donde se desarrollará el sistema cuenta con licencia para implementar una base 




Figura 15. Diagrama relacional de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Diagrama de Base de Datos 
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Como se puede visualizar en el diagrama anterior, se crearon las tablas maestras que permitirán 
armar la estructura del PENX, una tabla padre de registro y tablas hijos para el guardado de los 
detalles; los campos que se guarden en cada formulario del sistema serán almacenados en una 
tabla que contendrá el campo y el valor guardado, permitiendo así, la más eficiente y rápida 
comunicación entre el sistema y la base de datos. También se obtuvo la lista de las descripciones 
de cada tabla, que serán de mucha ayuda para el entendimiento del sistema. (Véase Anexo N° 8). 
Asimismo, se definió el diccionario de datos que contiene el nombre de la tabla, la descripción 
de la columna o campo, el tipo de dato, la longitud del campo y la descripción de cada campo. 
(Véase Anexo N° 9). 
Igualmente, se realizó el inicio de la construcción en un equipo de escritorio local y con una 
arquitectura estándar para el posterior desarrollo del sistema. A la par, en esta iteración se 
entregará parte principal del sistema con algunas funcionalidades principales como el acceso al 
usuario por perfiles, mantenimientos de tablas maestras y otras validaciones extras. Para ello se 
proseguirá con el desarrollo de las siguientes historias de usuarios que se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2. 1era Iteración 
Nro. Historias de Usuario Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 
1 Ingresar al Sistema Alta Bajo 
2 
1 
2 Registrar y Actualizar Pilares Alta Bajo 1 
3 Registrar y Actualizar Líneas de Acción Alta Bajo 1 
4 Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción Alta Bajo 
1 
1 
5 Registrar y Actualizar Programas Alta Bajo 1 
6 Registrar y Actualizar Acciones Específicas Alta Bajo 
1 
1 
7 Registrar y Actualizar Indicadores de 
Desempeño 
Alta Bajo 1 
Nota: Elaboración Propia. 
Esfuerzo total para esta primera iteración es de 4 semanas. 
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4.1.1.2 Iteración Nro. 02. 
Se propone iniciar con las funcionalidades relacionadas con el registro de los formatos asociados 
a los programas del PENX, para esto el diseño de los formularios debe ser amigable e intuitivo, 
por lo que se diseñará una página principal que le permita al usuario visualizar de manera 
dinámica el contenido del sistema. 
El desarrollo del sistema para esta iteración, abarcará 7 historias de usuario, que se muestran en 
la tabla 5. 
 
Tabla 3. 2da Iteración 
Nro. Historias de Usuario Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 
8 Gestionar Eventos Internos Alta Bajo 
2 
2 
9 Gestionar Eventos Internacionales desde la 
Institución 
Alta Bajo 2 
10 Gestionar Eventos Internacionales desde los 
Participantes 
Alta Bajo 2 
11 Gestionar Estudios Alta Bajo 
1 
2 
12 Gestionar Sub Producto Desarrollado Alta Bajo 2 
13 Gestionar Proyecto Alta Bajo 
1 
2 
14 Gestionar Plataforma Alta Bajo 2 
Nota: Elaboración Propia. 
Esfuerzo total obtenido de la segunda iteración es de 4 semanas. 
 
4.1.1.3 Iteración Nro. 03. 
Se continuará desarrollando las funcionalidades relacionadas con los formatos asociados a los 
programas del PENX, como Certificaciones, Convenios y Normas, utilizando el mismo patrón de 
diseño para todos los formularios, de manera que el usuario se sienta conforme al momento de 
utilizar el sistema. 





Tabla 4. 3era Iteración 
Nro. Historias de Usuario Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 
15 Gestionar Certificación Alta Bajo 
2 
3 
16 Gestionar Convenio Alta Bajo 3 
17 Gestionar Norma Alta Bajo 3 
18 Gestionar Fondo Concursable - Concurso Alta Bajo 
1 
3 
19 Gestionar Acuerdo Comercial Alta Bajo 3 
20 Gestionar Guía/Manual Alta Bajo 
1 
3 
21 Gestionar Folletería Alta Bajo 3 
Nota: Elaboración Propia. 
Esfuerzo total obtenido de la tercera iteración es de 4 semanas. 
 
4.1.1.4 Iteración 04. 
En esta última iteración, se procura entregar el sistema con todas las funcionalidades planteadas 
por el cliente, quienes darán su opinión de acuerdo a las funcionalidades requeridas. 
Para una primera versión final se implementará el módulo de registro y consulta para que el 
usuario pueda visualizar toda la información que se vaya almacenando en el sistema. 
De esta manera también se continuará con el desarrollo de las siguientes historias de usuario que 
se muestran en la tabla 7. 
Tabla 5. 4ta Iteración 
Nro. Historias de Usuario Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 
22 Gestionar Casos de Éxito Alta Bajo 
2 
4 
23 Gestionar Ruta Exportadora Alta Bajo 4 
24 Gestionar Documento Alta Bajo 4 
25 Visualizar Registros Guardados Media Bajo 
1 
4 
26 Cambio de Estado de Registros Guardados Media Bajo 4 
27 Visualizar avance de indicadores de desempeño Baja Bajo 
1 
4 
28 Visualizar avance del PENX a nivel regional Media Bajo 4 
Nota: Elaboración Propia. 




Debido a que el área usuaria no tenía el conocimiento de cómo elaborar las historias de usuario, 
éstas no fueron escritas por ellos mismos, pero si definieron su contenido en la redacción. Una 
vez listas las historias de usuario y verificadas por el área usuaria se procedió a la planificación 
del proyecto. 
No se llegó a profundizar en descripciones ni en procedimientos, con el único objetivo de tener 
las historias de usuarios simples y limitar la funcionalidad requerida para después no solicitar 
aclaraciones extras por parte del área usuaria y así evitar los retrasos debido a la falta de 
información. 
Asimismo, cabe destacar que las historias de usuario influyen significativamente en la 
estimación de los tiempos requeridos en el desarrollo y la implementación del proyecto.            
(Véase Anexo N° 10). 
4.1.2 Velocidad del Proyecto. 
La velocidad del proyecto se mantuvo constante durante el transcurso del desarrollo, pese a que 
no todas las historias de usuario poseían el mismo nivel de complejidad y por consiguiente el 
número de horas variaba. Se pudo observar que en la iteración 2 y 3 se trabajaron menos horas 
en comparación a la 1 y la 4, debido al nivel de dificultad. Se puede visualizar en la tabla N° 6. 
Tabla 6. Velocidad del Proyecto 
 Iteración N° 1 Iteración N° 2 Iteración N° 3 Iteración N° 4 
Historias de Usuario 7 7 7 7 
Semanas 4 4 4 4 
Horas semanales 40 35 30 40 
Total de Horas x Semana 160 140 120 160 
Nota: Elaboración Propia. 
Por lo cual la velocidad promedio del proyecto estaría dado por: 7 hu/iteración 
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Un inconveniente que surgió en cada iteración fueron las observaciones que entrego el cliente y 
que tomaron algunas horas de mas que no estaban planificadas, esto se realizó para no crear una 
iteración de más en estos casos de rediseño. 
4.1.3 Entregas Funcionales. 
Debido a que las iteraciones tenían casi aproximadamente 1 mes de duración, se realizaron las 
entregas del sistema al finalizar este plazo, las cuales fueron siempre funcionales, esto quiere 
decir que el sistema estaba listo para que el usuario comience a probarlo en un ambiente de 
pruebas antes del pase a producción. 
Se propusieron las siguientes fechas para las entregas funcionales. 
Tabla 7. Fecha de Entregas Funcionales 
Iteración Fecha Duración 
1era 30/03/2018 1:30 hora(s) 
2da 30/04/2018 1:00 hora(s) 
3era 01/06/2018 1:00 hora(s) 
4ta 31/07/2018 1:30 hora(s) 
Nota: Elaboración Propia. 
Se hizo una exposición en cada una de las reuniones con el área usuaria, explicando 
detalladamente el correcto uso de las funcionalidades del sistema, buscando su aprobación y 




Siguiendo la metodología XP, indica que el diseño se efectúa durante todo el transcurso 
del desarrollo del proyecto en donde se debe examinar las observaciones realizadas por el área 
usuario y actualizar los diseños en base a estas, además XP pones mucho énfasis en la 
simplicidad, las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) y el refactoring referente al 
diseño. 
4.2.1 Simplicidad. 
De acuerdo a la recomendación de XP, la cual propone que el diseño debe de ser sencillo y que 
además solamente se deben diseñar diagramas útiles, se realizó el diagrama de la arquitectura del 
sistema, de acuerdo a los estándares que se manejan en el MINCETUR. Ver figura 16. 
 
Figura 16. Arquitectura del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para el diseño del sistema se utilizará el framework web llamado Bootstrap, un conjunto de 
herramientas de código abierto creado por Twitter, que permitirá crear las interfaces web con 
CSS y JavaScript, además de brindar la característica que la interfaz sea adaptable a cualquier 
pantalla de cualquier dispositivo tecnológico. 
Se utilizará una plantilla de uso libre llamada Gentelella, que utiliza bootstrap como framework, 
además de diferentes plugins de JQuery y otras herramientas que permitirán crear interfaces 
amigables y tableros de información o gráficas. 
 
 





4.2.2 Tarjetas CRC. 
Debido a la importancia en el desarrollo del sistema, se crearon las tarjetas CRC (Clase-
Relación-Colaboración) debido a que muestran el significado de la clase y a su vez facilita el 
entendimiento de la relación entre las demás clases. Las tarjetas son elaboradas de una manera 
simple y fueron agregándose responsabilidades de manera progresiva, categorizándolas de 
acuerdo a su funcionalidad. 
Las tarjetas fueron utilizadas solamente en la primera iteración para poder empezar a crear la 
solución del sistema, mientras que en las otras iteraciones fueron menos utilizadas. 
 
Figura 18. Tarjeta CRC - Clase Conexión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 19. Tarjeta CRC - Clase Útil 




Figura 20. Tarjeta CRC - Clase Oracle 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 21. Tarjeta CRC - Clase Listas 




Figura 22. Tarjeta CRC - Clase Registro 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3 Refactoring. 
A lo largo del desarrollo del sistema, sucedieron algunas circunstancias que no se tomaron en 
cuenta al empezar el proyecto y la mejor manera de superar estos imprevistos fue con la 
refactorización, que busca optimizar la codificación, pero conservando la funcionalidad y 
tratando de mantener la simplicidad del código. 
Situaciones similares se suscitaron al momento de revisar una primera versión del sistema, es 
decir que se encontraron formularios con códigos similares que al final acabaron reutilizándose, 
generando así menor código en los archivos del sistema, estos cambios no tomaron más de un 
par de horas para solucionarlos. Para lograr obtener un diseño flexible y óptimo esta técnica es 
muy ventajosa.  
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4.3 Codificación del Sistema 
Para el desarrollo del sistema se utilizará la herramienta Microsoft Visual Studio y la 
programación N capas, que permitirá dividir el trabajo en niveles; la capa datos albergará los 
procedimientos que se conectarán a la base de datos para traer o modificar la información; la 
capa negocio que servirá como intermediaria entre la de datos y la capa de presentación o de 
usuario; está ultima almacenará el sistema en sí, es decir, la interfaz gráfica para el usuario, así 
mismo esta capa será desarrollada con la arquitectura MVC, la cual dará facilidades al crear 
diferentes áreas para el acceso a los formularios de registro del sistema. 
 
Figura 23. Capa de Datos 
Fuente: Elaboración propia. 
La capa de datos, cuyo nombre es el de DaMCE, contiene las siguientes clases: daConexion, que 
contiene un procedimiento que trae la cadena de conexión a la base de datos; daListas, que 
contiene procedimientos que traen listas de información de registros de la base de datos; 
daRegistro, que contiene procedimientos que realizaran las operaciones transaccionales entre el 
sistema y la base de datos; daUtil, que contiene procedimientos para las validaciones del sistema 
y por ultimo OracleHelper, que contiene procedimientos de ejecución de instrucciones que 
utilizan la librería de Oracle, la cual sirve para interactuar directamente con los procedimientos 
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almacenados en la base de datos que serán llamados desde las diferentes clases de la capa de 
datos. 
 
Figura 24. Capa Entidad 
Fuente: Elaboración propia. 
La capa entidad, cuyo nombre es el de EnMCE, contiene las siguientes clases: enAccEsp, 
enArchivo, enCampo, enCampoDet, enFormulario, enLineaAcc, enPilar, enPrograma, 
enRegDetActaReu, enRegDetActivConv, enRegDetFile, enRegDetHito, enRegDetPersona, 
enRegDetPresup, enRegDetRuta, enRegion, enRegistro, ensLineaAcc y enTrack; las cuales 
contendrán las variables que se utilizarán en las los distintos procedimientos del sistema que 
serán llamados desde las distintas capas, logrando así su correcto y eficaz funcionamiento a lo 




Figura 25. Capa Negocio 
Fuente: Elaboración propia. 
La capa negocio, cuyo nombre es el de NeMCE, contiene las siguientes clases: neListas, la cual 
contendrá las funciones o procedimientos que harán referencia a la clase daListas de la capa de 
datos y neRegistro, la cual contendrá referencias a la clase daRegistro de la capa de datos. 
Esta capa es muy importante, ya que servirá de intermediaria entre la capa de presentación del 
sistema y la capa de datos, quiere decir que la información que se requiera desde la interfaz del 
usuario tendrá que ser solicitada mediante una referencia a la capa negocio, la cual hará lo 
mismo solicitando la información a la capa de datos y ésta devolverá la solicitud mediante una 





Figura 26. Capa Presentación o de Usuario 
Fuente: Elaboración propia. 
La capa de presentación o también llamada capa de usuario, en este caso tendrá el nombre de 
WebMCE, contiene las carpetas y archivos del sistema que permitirán crear la interfaz a ser 
mostrada al usuario, además de permitir interactuar con las demás capas del sistema en sus 
distintas funcionalidades. 
Para el desarrollo de esta capa, se utilizará el estilo de arquitectura de software llamado MVC o 
Modelo Vista Controlador, el cual permitirá separar los datos de la aplicación, la interfaz de 
usuario y la lógica de control, facilitando así el mantenimiento y escalabilidad del sistema. 
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Una forma de entender mejor como funciona MVC es la siguiente: Cuando el usuario manda una 
petición al navegador, se dice que quiere ver la información de un registro en específico, el 
controlador responde a la solicitud, porque él es el que controla la lógica de la app, una vez que 
el controlador nota que el usuario solicitó los datos de este registro, le pide al modelo la 
información de este único registro. 
El modelo, que se encarga de los datos de la app, consulta la base de datos y digamos, obtiene 
todos los datos de este registro, la información principal, el modelo responde al controlador con 
los datos que pidió y una vez el controlador tiene los datos del registro, se los manda a la vista, la 
vista aplica los estilos, organiza la información y construye la página que vez en el navegador. 
En la carpeta llamada Views, se encontrarán subcarpetas que a su vez contendrán las vistas que 
utilizará el sistema, estas son Home, que tendrá las vistas para la página principal del sistema; 
Monitoreo, que tendrá las vistas de los formularios del sistema y por último la carpeta Reporte, 
que tendrá los formularios que servirán para mostrar los reportes, indicadores o graficas que se 
necesitarán para la gestión de monitoreo. 
El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del sistema será C#, que servirá para 
realizar las llamadas por el lado del servidor y por el lado del cliente, es decir para el desarrollo 
de la interfaz de usuario, se utilizará JavaScript acompañado de jQuery que es una biblioteca 
multiplataforma que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 
manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas 
web; ésta es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que se ejecutan en 
el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación 
asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 
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páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las 
aplicaciones. 
Se procederá a ver un ejemplo de cómo se realizan las llamadas desde la interfaz de usuario, 
pasando por la capa negocio y llegando por último a la capa de datos que requerirá la conexión 
con la base de datos. 
 
Figura 27. Petición AJAX jQuery 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la figura 27, se está utilizando la librería AJAX de jQuery para 
realizar una petición al url “Monitoreo/listarPilar”, que traerá una lista de valores en un formato 
de texto ligero llamado JSON, esta información servirá para llenar los valores en una lista 
desplegable en la interfaz de usuario del sistema. 
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El parámetro url es una cadena de texto que está compuesta por el contexto donde se encontrará 
ubicado el sistema, en este caso la variable “baseUrl” tendrá ese valor; más el nombre del 
controlador que será “Monitoreo” y luego el nombre de la función que traerá los valores. 
 
Figura 28. Función listarPilar en el controlador Monitoreo 
Fuente: Elaboración propia. 
Una vez en el controlador “Monitoreo”, se puede observar la función llamada “listarPilar”, que 
como se puede apreciar en la Figura 28, en esta se instancia un objeto “Objne” que llama a una 
función ubicada en la capa de negocio llamada con el mismo nombre de la función inicial. 
Está función permitirá traer los datos y almacenarlos en la variable llamada “lista”, que a su vez 
llenará la variable “jsonResult”, que será enviada al lado de la interfaz del usuario en formato 
JSON. 
 
Figura 29. Función en la clase neListas de la capa negocio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la Figura 29, se pasará la petición a la capa negocio, a la clase 
“neListas” y apuntando a la función “listarPilar”, la misma que retornará una lista de valores 
desde la capa de datos. 
 
Figura 30. Función listarPilar en la capa de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, se puede apreciar en la Figura 30, la función que se conectará a la base de datos, 
mediante una cadena de conexión definida y apuntando al procedimiento 
“PRC_MCE_LISTA_PILAR”, que será el encargado de brindar la información requerida; una 
vez recibida los datos viajaran de regreso hasta la interfaz del usuario y cargando de datos la lista 
desplegable que visualizará el usuario al momento de usar el sistema. 
La mayoría de peticiones a la base de datos, se realizará de la forma antes descrita, agilizando así 
la visualización de la interfaz del usuario, caso contrario para el envío de información de 




Lo que describe la metodología XP en el aspecto de las pruebas es que se realice la 
ejecución de estas durante todo el proyecto, con el único objetivo de asegurar la ejecución de los 
planificado al iniciar cada iteración. Para la realización de este proceso los participantes fueron el 
equipo del área de desarrollo en combinación con el área usuaria y sus contribuciones en las 
pruebas de aceptación. 
4.4.1 Pruebas unitarias. 
Siguiendo con XP que propone que las pruebas sean escritas antes de iniciar con la programación 
o codificación, se procedió a establecer las pruebas al inicio del desarrollo. Se realizó un plan 
para el desarrollo y ejecución de las pruebas durante el transcurso del desarrollo por cada historia 
de usuario. 
La prueba unitaria consiste en probar ciertas funciones o áreas de nuestro código de forma 
aislada del resto. De esta forma se comprueba que ante una serie de entradas el resultado 
obtenido es el que se espera de la función. Además, las pruebas deben ser automatizadas de 
forma que según se va programando se va construyendo una batería de pruebas que en un futuro 
aseguran que el código sigue funcionando tras modificaciones, refactorizaciones, mantenimiento, 
etc. 
En este proyecto se utilizó Visual Studio para poder realizar las pruebas unitarias, primero se 
tuvo que crear un nuevo proyecto de tipo Unit Test. 
Dentro del proyecto por defecto se creó una clase de test con una prueba unitaria vacía. 
El atributo [TestClass] se utiliza para indicar al compilador que se trata de una clase de prueba 
mientras que el atributo [TestMethod] indica a que un determinado método es una prueba 
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unitaria. Es importante destacar que las pruebas unitarias deben devolver void y no tener 
parámetros. 
Se utilizó una estructura de prueba unitaria que se muestra muy clara y se divide en tres partes: 
• Arrange: Donde se inicializan los objetos necesarios para la ejecución de la prueba 
• Act: Donde se ejecuta el método que se va a probar y se obtiene el resultado. 
• Assert: Donde se comprueba que el resultado obtenido es el esperado. 
Por último, se pudo ejecutar las pruebas desde el menú de Visual Studio “Test” y se visualizó 
qué pruebas fueron correctas, cuales fallaron y el tiempo que tardaron en ejecutarse. 
 
Figura 31. Estructura de Prueba Unitaria. 




4.4.2 Pruebas de aceptación.  
Según XP por cada una de las historias de usuario se debe realizar un caso de prueba, que fueron 
realizados al finalizar cada iteración según las historias efectuadas en los planes de entrega. 
Asimismo, se especifican las pruebas de aceptación por cada historia de usuario que se realizó 
sobre el sistema y con integración de todos los módulos. (Véase Anexo N° 11). 
En un ambiente de calidad llamado PRODQA fueron realizadas estas pruebas del sistema, esto 
fue definido por estándares que se tienen en el área de Informática. 
 
Figura 32. Flujo de Pruebas de Aceptación. 
Fuente: Recuperado de https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/  
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4.4.3 Pruebas de rendimiento.  
Al terminar el sistema se efectuó una prueba de rendimiento solo con el objetivo de comprobar la 
velocidad de respuesta, debido a que, al poseer un tiempo de respuesta alto, los usuarios pueden 
tener la idea de que el sistema pasa por un proceso de inestabilidad. 
Para ello se utilizó una herramienta de uso libre (https://loadimpact.com/) para probar el 
rendimiento del sistema implementado. Los usuarios virtuales activos se visualizan con color 
verde y con color azul el tiempo de respuesta. 
 
Figura 33. Rendimiento Gráfico del Sistema. 
Fuente: Recuperado de https://loadimpact.com/ 
El tiempo de respuesta se mantiene estable como se observa en el gráfico, mostrando un tiempo 




4.5 Resultados de las iteraciones 
Este punto mostrará el plan de entrega, demo del sistema y las incidencias que sucedieron 
por cada una de las iteraciones; la tarea de escoger cuáles serán las historias de usuario a 
implementar fue del equipo de desarrollo en conjunto con el área usuaria, lo cual no generó 
ningún inconveniente en la entrega del sistema, puesto que XP propone que sea el cliente o 
usuario quien realice esta labor. 
Para la clasificación de las historias de usuario a implementarse se procedió a priorizar en la 
primera iteración la interfaz de acceso al sistema y el registro de las tablas maestras que engloban 
el PENX y PERX; en las demás iteraciones se procedió a priorizar los formularios que 
alimentaran con más información al sistema. 
4.5.1 Primera iteración.  
El Plan de entrega para esta primera iteración tiene 7 historias de usuario y la realización de las 
tareas por cada una, que se resumen en la siguiente tabla. Para visualizar a más detalle las 
historias de usuario, ver anexo 7. 
Tabla 8. Iteración 1 - Plan de Entrega. 
Historias de Usuario Tareas 
Ingresar al Sistema 
• Interfaz usuario. 
• Validaciones. 
• Resultados 
Registrar y Actualizar Pilares 
• Crear procedimiento que inserte y modifique los 
Pilares en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Registrar y Actualizar Líneas de Acción 
• Crear procedimiento que inserte y modifique 
líneas de acción en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción 
• Crear procedimiento que inserte y modifique Sub 
líneas de Acción en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
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• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Registrar y Actualizar Programas 
• Crear procedimiento que inserte y modifique los 
Programas. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Registrar y Actualizar Acciones Específicas 
• Crear procedimiento que inserte y modifique los 
Acciones Específicas. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Registrar y Actualizar Indicadores de 
Desempeño 
• Crear procedimiento que inserte y modifique los 
Indicadores de Desempeño. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
Nota: Elaboración Propia. 
Asimismo, se presentó al área usuaria el avance del sistema de todo lo concerniente con la 
primera iteración, con el propósito que se empiece a registrar toda la estructura del PENX, las 
acciones específicas por cada región y además de poder ir familiarizándose con el entorno del 
sistema. 
 
Figura 34. Pantalla de inicio del sistema. 




Como se puede apreciar en la figura anterior se tiene la pantalla principal del sistema, además del 
menú con las distintas opciones de mantenimiento que se terminaron de desarrollar para la 
primera iteración. Cabe resaltar que estas opciones de acceso de menú se podrán facilitar por 
medio de la intranet asimismo que el acceso de los usuarios al sistema. 
 
Figura 35. Pantalla de mantenimiento de programas. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Alguna de las incidencias que se presentaron en la primera iteración fueron las siguientes: 
• Demora en el análisis y desarrollo de la estructura de la base de datos debido a que se 
realizaron muchos cambios y en la creación de los procedimientos. 
• En la creación de la solución que alberga el sistema, se presentaron algunos 
inconvenientes de conexión para el acceso desde la intranet. 
• Las pruebas por parte del área usuaria fueron retrasadas debido a que no se contaba con el 
usuario responsable del área que se encontraba de comisión por esos días. 
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4.5.2 Segunda iteración.  
El Plan de entrega para la segunda iteración consta también de 7 historias de usuario y de la 
realización de las tareas por cada una, que se resume en la siguiente tabla. Para visualizar a más 
detalle las historias de usuario, ver anexo 7. 
Tabla 9. Iteración 2 - Plan de Entrega. 
Historias de Usuario Tareas 
Gestionar Eventos Internos 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Eventos Internos 
• Modificar Datos de Eventos Internos 
Gestionar Eventos Internacionales desde la 
Institución 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Eventos Internacionales desde 
la Institución 
• Modificar Datos de Eventos Internacionales 
desde la Institución 
Gestionar Eventos Internacionales desde los 
Participantes 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Eventos Internacionales desde 
los Participantes 
• Modificar Datos de Eventos Internacionales 
desde los Participantes 
Gestionar Estudios 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Estudios 
• Modificar Datos de Estudios 
Gestionar Sub Producto Desarrollado 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Sub Producto Desarrollado 
• Modificar Datos de Sub Producto Desarrollado 
Gestionar Proyecto 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Proyecto 
• Modificar Datos de Proyecto 
Gestionar Plataforma 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Plataforma 
• Modificar Datos de Plataforma 
Nota: Elaboración Propia. 
Asimismo, se presentó al área usuaria el avance del sistema de todo lo concerniente con la 
segunda iteración, con el propósito que se empiece a registrar toda la información de eventos 
internos, eventos internacionales, estudios, etc., además de poder ir familiarizándose con el 




Figura 36. Pantalla de Registro – Formulario de Selección. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Como se puede observar en la figura anterior se tiene la pantalla de Registro que contiene el 
formulario de selección, que permite seleccionar un pilar, una línea de acción, una sub línea, un 
programa y un formulario en específico, en el cual se podrá registrar el avance del PENX o 
PERX según sea el caso. 
Asimismo, se puede visualizar en la siguiente figura el primer formulario que permitirá registrar 
datos de eventos internos asociados a un programa directo del penx o a una acción específica de 
un plan regional, entre los que se pueden visualizar son el tipo de evento, la clasificación, el 
contenido del evento, la fecha del evento, la cantidad de asistentes, la lista de participantes, entre 




Figura 37. Pantalla de registro de Eventos Internos. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Alguna de las incidencias que se presentaron en la segunda iteración fueron las siguientes: 
• La tabla que contiene los campos por cada formulario sufrió varios cambios. 
• Demora en la creación de los procedimientos debido a que fue necesario hacer relaciones 
con otras tablas del sistema de personas del ministerio. 
• Inconvenientes con la conexión en las pruebas de carga de archivos hacia el servidor de 





4.5.3 Tercera iteración.  
El Plan de entrega para la tercera iteración consta también de 7 historias de usuario y de la 
realización de las tareas por cada una, que se resume en la siguiente tabla. Para visualizar a más 
detalle las historias de usuario, ver anexo 7. 
Tabla 10. Iteración 3 - Plan de Entrega. 
Historias de Usuario Tareas 
Gestionar Certificación 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Certificación 
• Modificar Datos de Certificación 
Gestionar Convenio 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Convenio 
• Modificar Datos de Convenio 
Gestionar Norma 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Norma 
• Modificar Datos de Norma 
Gestionar Fondo Concursable - Concurso 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Fondo Concursable - Concurso 
• Modificar Datos de Fondo Concursable - 
Concurso 
Gestionar Acuerdo Comercial 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Acuerdo Comercial 
• Modificar Datos de Acuerdo Comercial 
Gestionar Guía/Manual 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Guía/Manual 
• Modificar Datos de Guía/Manual 
Gestionar Folletería 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Folletería 
• Modificar Datos de Folletería 
Nota: Elaboración Propia. 
Asimismo, se presentó al área usuaria el avance del sistema de todo lo concerniente con la 
tercera iteración, con el propósito que se empiece a registrar toda la información de 
certificaciones, convenios, normas, acuerdos comerciales, etc., además de poder ir 




Figura 38. Pantalla de registro de Acuerdo Comercial. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Como se puede observar en la figura anterior se tiene un formulario de registro, en el cual se 
podrá registrar los acuerdos comerciales como los acuerdos de libre comercio, asimismo los 
países miembros del acuerdo, las líneas de negocio asociadas, los productos o servicios 
asociados, fechas del acuerdo y el presupuesto ejecutado en viáticos u otros. 
Asimismo, se puede visualizar en la siguiente figura el formulario de Guía/Manual, en el cual se 
podrá empezar registrando los datos principales para crear una guía o manual, es decir, el 
nombre de la guía, la institución responsable, la dirección u oficina responsable, un pequeño 
resumen, la norma bajo la que se implementa en formato digital, la fecha de publicación y el 




Figura 39. Pantalla de registro de Guía/Manual. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Alguna de las incidencias que se presentaron en la tercera iteración fueron las siguientes: 
• La tabla que contiene los detalles de información por cada formulario sufrió varios 
cambios. 
• Cambios requeridos a última hora en los formularios de esta iteración pero que no fueron 




4.5.4 Cuarta iteración.  
El Plan de entrega para la cuarta y última iteración consta también de 7 historias de usuario y de 
la realización de las tareas por cada una, que se resume en la siguiente tabla. Para visualizar a 
más detalle las historias de usuario, ver anexo 7. 
Tabla 11. Iteración 4 - Plan de Entrega. 
Historias de Usuario Tareas 
Gestionar Casos de Éxito 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Casos de Éxito 
• Modificar Datos de Casos de Éxito 
Gestionar Ruta Exportadora 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Ruta Exportadora 
• Modificar Datos de Ruta Exportadora 
Gestionar Documento 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Documento 
• Modificar Datos de Documento 
Visualizar Registros Guardados 
• Crear procedimiento que liste los registros de los 
formularios guardado en la BD. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz. 
Cambio de Estado de Registros 
Guardados 
• Crear procedimiento que permita el cambio de estado 
a Enviado/Aprobado/Desaprobado/Anulado de los 
registros de los formularios guardado en la BD. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz. 
Visualizar avance de indicadores de 
desempeño 
• Crear procedimiento que permita visualizar el avance 
de indicadores por región. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz crear gráfico de 
barras. 
Visualizar avance del PENX a nivel 
regional 
• Crear procedimiento que permita visualizar el avance 
del PENX a nivel regional. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz crear gráfico de 
barras. 




Asimismo, se presentó al área usuaria el avance del sistema de todo lo concerniente con la cuarta 
y última iteración, con el propósito que se empiece a registrar los casos de éxitos, documentos, 
visualizar avance de indicadores, etc., además de poder ir familiarizándose con el entorno final 
del sistema. 
 
Figura 40. Pantalla de registro de Casos de Éxito. 
Fuente: Recuperado de Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Como se puede observar en la figura anterior se tiene un formulario de registro, en este 
formulario los casos de éxito creados necesitarán tener registrado el nombre del caso, la empresa 
asociada, la región a la que pertenece, el distrito, las líneas de negocio asociadas, el producto o 
servicio asociado, una breve descripción del caso, la lista de participantes del caso de éxito y el 




Asimismo, se puede visualizar en la siguiente figura el formulario de consulta, el cual tiene todos 
los datos registrados en los formularios del sistema, además de esto se podrá filtrar el contenido 
por tipo de formulario, programa, región, cadena de exportación, acción específica, paso y estado 
lo cual permitirá facilitar aún más el análisis y seguimiento del avance del PENX. 
 
Figura 41. Pantalla de consulta de registros. 
Fuente: Ambiente de pruebas de informática del MINCETUR. 
Para esta última iteración solo se presentó la siguiente incidencia: 
• Inconvenientes debido a falta de permisos en la base datos para modificación y consulta 





Evaluación de Encuestas 
 
 Para este capítulo, inmediatamente después de mostrar el sistema final a la dirección, se 
procederá a efectuar la recolección de datos y así se puedan analizar, para que finalmente se 
pueda obtener resultados que permitan llegar a tener una conclusión demostrando que los 
objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente. 
5.1 Recolección de datos 
La medición de las variables dará inicio a la recolección de datos, para lo cual se tomará en 
cuenta lo siguiente: 
• Nuevo nro. de tareas manuales / tiempo invertido por cada tarea. 
En este punto se mostrarán todas las tareas que se realizarán usando el sistema además de 
mostrar cuanto tiempo se toma en cada una de ellas. 
• Tiempo total que duró en entregarse el proyecto / esfuerzo utilizado en cada iteración. 
Para este punto se describirá el tiempo utilizado en cada una de las iteraciones 
presentadas para el sistema, mostradas en semanas. 
• Resultados de encuestas definidas para el proyecto. (Véase Anexo N° 12) 
Este último punto se mostrarán las encuestas realizadas a los usuarios funcionales que 
utilizarán el sistema, además de recolectar los resultados obtenidos y realizar cálculos que 




Del modelo ISO/IEC 9126-1, se tomará como base sus características y sub características para 
la realización de las encuestas. 
Tabla 12. Características y sub características estándar ISO/IEC 9126-1 
Características Sub características 
Funcionalidad Aplicabilidad, exactitud, seguridad, 
interoperabilidad. 
Fiabilidad Madurez, tolerancia a fallos, capacidad de 
recuperación. 
Usabilidad Capacidad para ser entendido, capacidad para ser 
operado, capacidad para ser aprendido, capacidad 
de atracción. 
Eficiencia Comportamiento temporal, utilización de 
recursos. 
Mantenibilidad Capacidad para ser analizado, capacidad para ser 
cambiado, estabilidad, capacidad para ser 
probado. 
Portabilidad Adaptabilidad, facilidad de instalación, 
coexistencia, capacidad para ser reemplazado, 
cumplimiento de la portabilidad. 





5.2 Interpretación de los resultados 
Teniendo el sistema ya en una primera versión, se tiene que utilizando la nueva herramienta el 
nuevo número de tareas manuales a realizar es: 
• Registrar actividades asociadas al PENX o PERX. 
• Hacer seguimiento de las actividades registradas. 
• Actualizar estado de las actividades registradas. 
Asimismo, se pudo realizar la medición aproximada de los tiempos que se tomarán al realizar 
cada una de las nuevas tareas, por ello se muestra la siguiente tabla que tiene el detalle del 
tiempo invertido por cada tarea: 
Tabla 13. Tiempo Invertido en Tareas del Sistema. 
Tarea Tiempo Invertido 
Registrar actividades asociadas al PENX o PERX. 10 minutos 
Hacer seguimiento de las actividades registradas. 15 minutos 
Actualizar estado de las actividades registradas. 5 minutos 
Nota: Elaboración Propia. 
Además, en la siguiente tabla se puede visualizar el esfuerzo total que se requirió en todo el 




Tabla 14. Medición de Cada Iteración mostrado en Semanas de Esfuerzo 
Nro. 
H.U. 
Historia de Usuario Esfuerzo Iteración 
1 Ingresar al Sistema 
2 
1 
2 Registrar y Actualizar Pilares 
3 Registrar y Actualizar Líneas de Acción 
4 Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción 
1 
5 Registrar y Actualizar Programas 
6 Registrar y Actualizar Acciones Específicas 
1 
7 Registrar y Actualizar Indicadores de Desempeño 
8 Gestionar Eventos Internos 
2 
2 
9 Gestionar Eventos Internacionales desde la Institución 
10 Gestionar Eventos Internacionales desde los Participantes 
11 Gestionar Estudios 
1 
12 Gestionar Sub Producto Desarrollado 
13 Gestionar Proyecto 
1 
14 Gestionar Plataforma 
15 Gestionar Certificación 
2 
3 
16 Gestionar Convenio 
17 Gestionar Norma 
18 Gestionar Fondo Concursable - Concurso 
1 
19 Gestionar Acuerdo Comercial 
20 Gestionar Guía/Manual 
1 
21 Gestionar Folletería 
22 Gestionar Casos de Éxito 
2 
4 
23 Gestionar Ruta Exportadora 
24 Gestionar Documento 
25 Visualizar Registros Guardados 
1 
26 Cambio de Estado de Registros Guardados 
27 Visualizar avance de indicadores de desempeño 
1 
28 Visualizar avance del PENX a nivel regional 
 Total 16 semanas  
Nota: Elaboración Propia. 
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La fórmula que se utilizará para obtener los resultados de las encuestas es la siguiente: 
𝑋 =
N° de respuestas mayor igual a 4
N° total de preguntas
 ×  100 
Finalmente, de las encuestas establecidas para el proyecto se tienen los resultados obtenidos que 
se pueden visualizar a continuación: 
5.2.1 Encuesta 1 - Usabilidad. 
En la entrega final del sistema, se les pidió a 50 usuarios realizar la primera encuesta que medirá 
la usabilidad luego de utilizar el sistema y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 42. Encuesta de Usabilidad. 




Se desea obtener para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4, con lo cual, de un 




 ×  100 = 92,40 % 
 
De la encuesta realizada a los 50 usuarios, se obtuvo el siguiente gráfico, que muestra que el 
nivel de usabilidad del sistema se encuentra en un 92.40 %, concluyendo que se logró obtener un 
resultado satisfactorio. 
 
Figura 43. Gráfico de Encuesta de Usabilidad. 






5.2.2 Encuesta 2 - Seguridad. 
En la entrega final del sistema, se les pidió a 50 usuarios realizar la segunda encuesta que medirá 
la seguridad luego de utilizar el sistema y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 44. Encuesta de Seguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se desea obtener para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4, con lo cual, de un 




 ×  100 = 94 % 
 
De la encuesta realizada a los 50 usuarios, se obtuvo el siguiente gráfico, que muestra que el 






Figura 45. Gráfico de Encuesta de Seguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
5.2.3 Encuesta 3 - Mantenibilidad. 
En la entrega final del sistema, se les pidió a 50 usuarios realizar la tercera encuesta que medirá 
la mantenibilidad luego de utilizar el sistema y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 46. Encuesta de Mantenibilidad. 




Se desea obtener para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4, con lo cual, de un 




 ×  100 = 92 % 
 
De la encuesta realizada a los 50 usuarios, se obtuvo el siguiente gráfico, que muestra que el 
nivel de mantenibilidad del sistema se encuentra en un 92 %, concluyendo que se logró obtener 
un resultado satisfactorio. 
 
Figura 47. Gráfico de Encuesta de Mantenibilidad. 





5.2.4 Encuesta 4 - Portabilidad. 
En el entregable final del sistema, se les pidió a 50 usuarios realizar la cuarta encuesta que 
medirá la portabilidad luego de utilizar el sistema y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 48. Encuesta de Portabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se desea obtener para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4, con lo cual, de un 




 ×  100 = 91,33 % 
 
De la encuesta realizada a los 50 usuarios, se obtuvo el siguiente gráfico, que muestra que el 
nivel de portabilidad del sistema se encuentra en un 91.33 %, concluyendo que se logró obtener 




Figura 49. Gráfico de Encuesta de Portabilidad. 





5.3 Contrastación de los resultados 
De los resultados obtenidos se podrá generar el valor agregado en el área del caso de estudio con 
la optimización de la gestión de monitoreo del PENX, como se puede observar en la siguiente 
figura se tienen las tareas a realizar utilizando el sistema web y, asimismo el tiempo invertido en 
cada una de ellas. 
 
Figura 50. Resultado conseguido para la generación de valor. 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la figura anterior se logró la disminución del número de tareas 
manuales y el tiempo invertido para la gestión de monitoreo del PENX con la utilización del 
sistema, el cual lleva a la disminución de los costos logísticos y el aumento de beneficios 
esperados, concluyendo que se generará valor con la mejora de estos procesos y el cumplimiento 
del objetivo general de la tesis. 
Asimismo, para contrastar si se logrará la máxima satisfacción del usuario al utilizar el sistema, a 
continuación, se tiene el resultado de las encuestas realizadas para al proyecto. 
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Tabla 15. Encuestas - Resultado Obtenido vs Resultado Esperado. 
 Resultado Obtenido Resultado Esperado Cumplimiento (%) 
Encuesta 1 Se realizaron 250 
mediciones de las cuales 
solo 231 fueron ≥ 4 
Se desea que para todas 
las mediciones un 
resultado ≥ 4 
X= 231/250 * 100 = 92.40 % 
Encuesta 2 Se realizaron 150 
mediciones de las cuales 
141 fueron ≥ 4 
Se desea que para todas 
las mediciones un 
resultado ≥ 4 
X = 141/150 * 100 = 94 % 
Encuesta 3 Se realizaron 150 
mediciones de las cuales 
138 fueron ≥ 4 
Se desea que para todas 
las mediciones un 
resultado ≥ 4 
X = 138/150 * 100 = 92 % 
Encuesta 4 Se realizaron 150 
mediciones de las cuales 
137 fueron ≥ 4 
Se desea que para todas 
las mediciones un 
resultado ≥ 4 
X= 137/150 * 100 = 91.33 % 
Nota: Elaboración Propia. 
Por lo tanto, debido a que se puede observar que de las encuestas una mayor parte cumple con un 
valor superior a 75%, se puede concluir que la satisfacción del usuario será de muy alto nivel al 
utilizar el sistema. 
Como información en este punto, las encuestas se realizaron solo 50 usuarios, por lo que se 
recomienda que se aplique estas encuestas a más usuarios que utilizarán el sistema en un futuro 




Y, por último, para poder validar si habrá disminución del tiempo de desarrollo del sistema y éste 
se entregue a tiempo al área usuaria, en la siguiente tabla se tiene el esfuerzo observado al 
emplear una metodología ágil y el esfuerzo esperado al aplicar una metodología tradicional 
(Véase Anexo N° 13). 
Tabla 16. Desarrollo del Sistema - Datos Observados vs Datos Esperados. 
 Esfuerzo Observado Aplicando 
Metodología Ágil 
Esfuerzo Esperado Aplicando Metodología 
Tradicional 
Total Duración 16 semanas 20 semanas 
Nota: Elaboración Propia. 
Por lo tanto, se puede observar que la duración del proyecto fue menor al aplicar una 
metodología ágil, concluyendo así que el tiempo de desarrollo del sistema web se reducirá. 
En resumen, con todos estos resultados obtenidos se puede dar por cumplido el objetivo general 
y los objetivos específicos definidos en el capítulo 1. 
Finalmente, a consecuencia del desarrollo del sistema web los siguientes objetivos se 
cumplieron. 
• Evaluar de manera detallada cada uno de los formatos de registro obtenidos de la 
DDCOE para recopilar información sobre el Plan Estratégico Nacional Exportador. 
• Estructurar un modelo de base de datos que permita monitorear y obtener resultados en el 





Análisis de Costos 
 
6.1 Análisis de costo-beneficio 
El análisis costo – beneficio utilizado como herramienta financiera para el proyecto permitirá 
evaluar su rentabilidad y factibilidad; así también está herramienta permitirá evidenciar los 
costos asociados para todo el desarrollo del proyecto tal como se puede visualizar en las 
siguientes tablas. 
6.1.1 Costos fijos. 
Tabla 17. Costos de hardware. 
Item Hardware Costo (S/) Observación 
1 Laptop Core i7 S/ 2,599.00 Ninguno 
2 Sala de reuniones S/ 0.00 La institución ya cuenta con una sala 
3 Impresora multifuncional S/ 0.00 La institución ya cuenta con este equipo 
SUB TOTAL S/ 2,599.00  
IGV S/ 467.82  
TOTAL S/ 3,066.82  





Tabla 18. Costos de software. 
Item Software Costo (S/) Observación 
1 Windows Server 2008 R2 S/ 0.00 La institución ya cuenta con esta licencia 
2 Microsoft Visual Studio 2010 S/ 0.00 La institución ya cuenta con esta licencia 
3 Microsoft Office 2016 S/ 0.00 La institución ya cuenta con esta licencia 
4 Windows 8.1 S/ 0.00 La institución ya cuenta con esta licencia 
SUB TOTAL S/ 0.00  
IGV S/ 0.00  
TOTAL S/ 0.00  
Nota: Elaboración Propia. 
Tabla 19. Costos de personal. 
Item Recurso Meses Sueldo Costo (S/) Horas Trabajadas (HR) 
1 Analista Programador 4 S/ 5,000.00 S/ 20,000.00 640 
TOTAL   S/ 20,000.00 640 
Nota: Elaboración Propia. 
En resumen, se puede concluir que el total de costos para lograr la implementación del proyecto 
es de S/ 23 066.82. Así como se muestra en la siguiente tabla; a este monto se le denomina como 
monto de inversión. 
Tabla 20. Costo total de inversión. 
Item Tipo de costo Costo (S/) 
1 Hardware S/ 3,066.82 
2 Software S/ 0.00 
3 Recursos S/ 20,000.00 
TOTAL S/ 23,066.82 




6.1.2 Costos variables. 
Asimismo, se puede visualizar en la siguiente tabla los costos variables, los cuales fueron de vital 
importancia a lo largo del proyecto y sin los cuales no se hubiese podido culminar con éxito este 
proyecto. 
Tabla 21. Costos variables. 
Item Servicio Unidad. Costo (S/) Sub Total (S/) 
1 Luz 4 meses S/ 80.00 S/ 320.00 
2 Agua 4 meses S/ 50.00 S/ 200.00 
3 Teléfono 4 meses S/ 50.00 S/ 200.00 
4 Internet 4 meses S/ 62.50 S/ 250.00 
5 Papelería 4 meses S/ 25.00 S/ 100.00 
6 Movilidad 4 meses S/ 40.00 S/ 160.00 
TOTAL   S/ 1,230.00 
Nota: Elaboración Propia. 
6.1.3 Flujo de caja. 
Para poder calcular el flujo de caja, es necesario en primer lugar calcular el costo del flujo neto y 
para realizar esto se utilizarán los costos anuales que se han recopilado antes y después de 
implementar el proyecto. 
Tabla 22. Costo total anual antes de la implementación del sistema. 
Item Costos de transporte Costos de logística Costos de servicios Costo total 
1 S/ 2,880.00 S/ 24,000.00 S/ 18,000.00 S/ 44,880.00 





Tabla 23. Costo total anual después de la implementación del sistema. 
Item Costos de transporte Costos de logística Costos de servicios Costo total 
1 S/ 720.00 S/ 6,000.00 S/ 4,500.00 S/ 11,220.00 
Nota: Elaboración Propia. 
Tabla 24. Cálculo del flujo efectivo. 
Item Costo total anual pre 
implementación 
Costo total anual post 
implementación 
Flujo Neto 
1 S/ 44,880.00 S/ 11,220.00 S/ 33,660.00 
Nota: Elaboración Propia. 
Teniendo todos estos costos ya mapeados, se puede realizar el flujo de caja para el cálculo del 
periodo de recuperación del total de la inversión del proyecto. Se ha realizado el cálculo en 5 
años. 
 
Figura 51. Cálculo de recuperación de la inversión - Flujo de Caja. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Habiendo realizado los cálculos respectivos, se obtuvo un VAN de S/103.301,06 con una tasa de 
descuento asignada del 10%; además se obtuvo un porcentaje de TIR de 137 % y con esto se 
puede aseverar que este proyecto está generando mayores ganancias debido a que la inversión se 
recuperará pasando el segundo año.  
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6.2 Análisis de beneficios 
6.2.1 Beneficios tangibles. 
• Reducción de horas/hombre del personal encargado de hacer seguimiento a la 
implementación en viajes hacia las provincias. 
• Reducción de tiempos de envío y recepción de la información a través del nuevo sistema 
implementado. 
• Optimización en el proceso de implementación de los planes regionales teniendo como 
resultado mayor rendimiento en el seguimiento del cumplimiento de metas, mayor 
seguridad en el envío de la información, consolidación de la información y veracidad de 
la misma. 
6.2.2 Beneficios intangibles. 
• Satisfacción de los usuarios de las regiones con respecto al apoyo brindado mediante el 
sistema implantado. 
• Satisfacción de los directores por contar con un sistema seguro y optimo con respecto a la 
información enviada y recibida. 
• Mejoras en los servicios de almacenamiento de archivos digitales, que serán gestionados 
directamente desde el sistema. 
• Mayor control de la información que es registrada por cada usuario, debido a los recursos 






Se puede concluir que gracias a la información contenida en los formatos proporcionados 
por la Dirección de Capacidades y Oferta Exportable, que fue recolectada y organizada para su 
posterior análisis, se logró construir una base muy sólida que permitió tener los conceptos 
necesarios del Plan Estratégico Nacional Exportador para el óptimo desarrollo del proyecto y la 
meta final que se alcanzó al entregar el Sistema de Gestión de Monitoreo acortando tiempos, 
brindando una herramienta amigable al usuario y optimizando los procedimientos. 
Asimismo, con el desarrollo del modelo de la base de datos, se llega a la conclusión de que es 
necesario contar con una base de datos que permita a la alta dirección optimizar la toma de 
decisiones, ejecutando acciones preventivas o correctivas desde cualquier lugar, en el corto, 
mediano y largo plazo, para así poder generar más valor agregado en los años siguientes; además 
sobresalir entre otras entidades y permitir que se siga difundiendo el conocimiento tecnológico, 
logrando así que el país puede desarrollarse apuntando siempre a nuevos horizontes. 
Por último, se sabe que este proyecto que dio como resultado un sistema de gestión de 
monitoreo, permitió utilizar una metodología ágil que evita pasar por situaciones arriesgadas en 
el proyecto debido a su magnífica manera de adaptarse a los cambios repentinos. Con esto se 
concluye que es de vital importancia la decisión que se toma al elegir una metodología para la 
realización del proyecto, debido a que puede acarrear puntos negativos y también la incomodidad 
del cliente que solicito el sistema, debido a que el cliente siempre desea obtener su sistema en el 
más corto plazo y esto solo se logra realizando entregables que las metodologías agiles pueden 
ofrecer, además de brindarle satisfacción al cliente, mejorar el trabajo en equipo y evitar la 





Debido a que el calendario de este proyecto requirió un plazo no mayor a los 4 meses, se 
recomienda que, para proyectos de plazos más largos, la búsqueda de otras metodologías agiles 
que calcen con la magnitud de los procesos que se requieran sistematizar, para así poder realizar 
un mejor desarrollo del proyecto utilizando por completo todos los pasos que se indican en las 
metodologías a elegir. 
Se recomienda también las reuniones posteriores a la implantación del sistema, para poder 
realizar el proceso de retroalimentación, permitiendo así poder mejorar procedimientos en el 
sistema además de poder ir puliendo algunas características que no estén cumpliendo 
óptimamente en las primeras versiones del sistema, brindando un soporte directo al cliente o 
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Anexo 7: Detalle de Historias de Usuario 
Tabla 25. Historias de Usuario - Detalle 
Nro. 
H.U. 
Nombre Prioridad Esfuerzo 
(Semanas) 
Tareas 
1 Ingresar al Sistema Alta 
2 
• Interfaz usuario. 
• Validación de usuario. 
• Resultados 
2 Registrar y Actualizar Pilares Alta • Crear procedimiento que inserte y 
modifique los Pilares en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
3 Registrar y Actualizar Líneas de Acción Alta • Crear procedimiento que inserte y 
modifique líneas de acción en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz de 
usuario. 
4 Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción Alta 
1 
• Crear procedimiento que inserte y 
modifique Sub líneas de Acción en la BD. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BBDD y en la interfaz 
usuario. 
5 Registrar y Actualizar Programas Alta • Crear procedimiento que inserte y 
modifique los Programas. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
6 Registrar y Actualizar Acciones Específicas Alta 
1 
• Crear procedimiento que inserte y 
modifique los Acciones Específicas. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
7 Registrar y Actualizar Indicadores de Desempeño Alta • Crear procedimiento que inserte y 
modifique los Indicadores de Desempeño. 
• Programación en código del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
8 Gestionar Eventos Internos Alta 2 • Interfaz de usuario 
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• Insertar datos de Eventos Internos 
• Modificar Datos de Eventos Internos 
9 Gestionar Eventos Internacionales desde la Institución Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Eventos Internacionales 
desde la Institución 
• Modificar Datos de Eventos 
Internacionales desde la Institución 
10 Gestionar Eventos Internacionales desde los Participantes Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Eventos Internacionales 
desde los Participantes 
• Modificar Datos de Eventos 
Internacionales desde los Participantes 
11 Gestionar Estudios Alta 
1 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Estudios 
• Modificar Datos de Estudios 
12 Gestionar Sub Producto Desarrollado Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Sub Producto 
Desarrollado 
• Modificar Datos de Sub Producto 
Desarrollado 
13 Gestionar Proyecto Alta 
1 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Proyecto 
• Modificar Datos de Proyecto 
14 Gestionar Plataforma Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Plataforma 
• Modificar Datos de Plataforma 
15 Gestionar Certificación Alta 
2 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Certificación 
• Modificar Datos de Certificación 
16 Gestionar Convenio Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Convenio 
• Modificar Datos de Convenio 
17 Gestionar Norma Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Norma 
• Modificar Datos de Norma 
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18 Gestionar Fondo Concursable - Concurso Alta 
1 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Fondo Concursable - 
Concurso 
• Modificar Datos de Fondo Concursable - 
Concurso 
19 Gestionar Acuerdo Comercial Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Acuerdo Comercial 
• Modificar Datos de Acuerdo Comercial 
20 Gestionar Guía/Manual Alta 
1 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Guía/Manual 
• Modificar Datos de Guía/Manual 
21 Gestionar Folletería Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Folletería 
• Modificar Datos de Folletería 
22 Gestionar Casos de Éxito Alta 
2 
• Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Casos de Éxito 
• Modificar Datos de Casos de Éxito 
23 Gestionar Ruta Exportadora Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Ruta Exportadora 
• Modificar Datos de Ruta Exportadora 
24 Gestionar Documento Alta • Interfaz de usuario 
• Insertar datos de Documento 
• Modificar Datos de Documento 
25 Visualizar Registros Guardados Media 
1 
• Crear procedimiento que liste los 
registros de los formularios guardado en 
la BD. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
26 Cambio de Estado de Registros Guardados Media • Crear procedimiento que permita el 
cambio de estado a 
Enviado/Aprobado/Desaprobado/Anulado 
de los registros de los formularios 
guardado en la BD. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario. 
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27 Visualizar avance de indicadores de desempeño Baja 
1 
• Crear procedimiento que permita 
visualizar el avance de indicadores por 
región. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario 
crear gráfico de barras. 
28 Visualizar avance del PENX a nivel regional Media • Crear procedimiento que permita 
visualizar el avance del PENX a nivel 
regional. 
• Programación del formulario. 
• Pruebas en la BD y en la interfaz usuario 
crear gráfico de barras. 




Anexo 8: Descripciones de Tablas de la base de datos 
Tabla 26. Descripción de cada tabla de la base de datos. 
ESQUEMA TABLA DESCRIPCIÓN 
VMCDBA MCE1ACCION TABLA MAESTRA DE ACCIONES 
VMCDBA MCE1ESTADO TABLA QUE GUARDA LOS ESTADOS DE UN PROCESO 
VMCDBA MCE1PASO TABLA QUE GUARDA LOS PASOS DEL PROCESO 
VMCDBA MCE1REGISTRO TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE 
DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_ACTA TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
ACTAS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_ACT_CONV TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
ACTIVIDADES DE CONVENIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE 
COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_FILE TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
FILES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_HITO TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
HITOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_PERS TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
PERSONAS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_PRESUP TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE PRESUPUESTO 
DETALLE 
VMCDBA MCE2REG_DETALLE_RUTA TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE REGISTROS DETALLE - 
RUTA EXPORTADORA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO 
EXTERIOR 
VMCDBA MCE2TRACK TABLA QUE GUARDA EL TRACKING DEL FORMULARIO 
VMCDBA MCE7CAMPO_DET_FORM TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE CAMPOS DETALLE POR 
FORMULARIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE7CAMPO_FORM TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE CAMPOS POR 
FORMULARIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE7FLUJO TABLA QUE GUARDA LOS ESTADOS SEGÚN LOS PASOS EN QUE SE 
ENCUENTRA PROCESO 
VMCDBA MCE7PASOROL TABLA QUE GUARDA LOS ROL PERMITIDOS POR PASO 
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VMCDBA MCE7PASXEST TABLA QUE GUARDA LOS PASOS Y ESTADOS POR FORMATO Y PROCESO 
VMCDBA MCE7PROG_FORM TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS FORMULARIOS POR 
PROGRAMA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE7PROG_OFIC TABLA QUE CONTIENE PROGRAMAS POR OFICINAS 
VMCDBA MCE8ACCION_ESP TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES 
ESPECIFICAS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8ACCION_ESP_ANIO TABLA QUE CONTIENE ACCIÓN ESPECIFICAS POR AÑO 
VMCDBA MCE8CAMPO TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE CAMPOS DEL SISTEMA 
DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8CAMPO_DET TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE CAMPOS DETALLE DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8FORMULARIO TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS FORMULARIOS DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8LINEA_ACCION TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS LINEAS DE ACCION 
DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8PILAR TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PILARES DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8PROGRAMA TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROGRAMAS DEL 
SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 
VMCDBA MCE8SLINEA_ACCION TABLA QUE CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS SUBLINEAS DE 
ACCION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COMERCIO EXTERIOR 




Anexo 9: Diccionario de Datos 
Tabla 27. Diccionario de la Base de Datos. 
TABLA COLUMNA TIPO DE 
DATO 
LONGITUD DESCRIPCION 
MCE1ACCION ID_ACCION NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE LA ACCION 
MCE1ACCION DES_ACCION VARCHAR2 300 DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
MCE1ACCION ID_ESTADO VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DEL ESTADO QUE 
GENERA LA ACCIÓN 
MCE1ACCION NUM_ORDEN NUMBER 22 ORDEN PARA MOSTRAR LAS 
ACCIONES 
MCE1ACCION FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO, O: INACTIVO, 1: 
ACTIVO 
MCE1ACCION USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE1ACCION FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE1ACCION USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE1ACCION FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE1ESTADO ID_ESTADO VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DE ESTADO 
MCE1ESTADO DES_ESTADO VARCHAR2 300 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO 
MCE1ESTADO FLG_PENDIENTE NUMBER 22 FLAG SI SE CONSIDERA COMO 
PENDIENTE 
MCE1ESTADO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO, O: INACTIVO, 1: 
ACTIVO 
MCE1ESTADO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE1ESTADO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE1ESTADO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE1ESTADO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE1PASO ID_PASO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PASO 
MCE1PASO DES_PASO VARCHAR2 300 DESCRIPCIÓN DE PASO 
MCE1PASO FLG_FIRMA NUMBER 22 FLAG QUE INDICA QUE EL PASO 




MCE1PASO FLG_PASOESP NUMBER 22 FLAG QUE INDICA SI ES UN PASO 
ESPECÍFICO ES DECIR QUE EL 
RESPONSABLE DE REALIZARLO ES 
UNA SOLA PERSONA. 1: ESPECÍFICO 
0: NO ESPECÍFICO 
MCE1PASO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO, 1: ACTIVO, 0: 
INACTIVO 
MCE1PASO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE1PASO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE1PASO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE1PASO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE1REGISTRO NUM_AVANCE_ME
TA 
NUMBER 22 NÚMERO DE AVANCE DE META DE 
INDICADOR ASOCIADO 
MCE1REGISTRO FLG_RTA NUMBER 22 PERTENCE A RUTA EXPORTADORA: 
1-SI 0-NO 
MCE1REGISTRO ID_PROG NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE PROGRAMA 
MCE1REGISTRO ID_ACCION_ESP NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE ACCION 
ESPECIFICA 
MCE1REGISTRO ID_PASO NUMBER 22 ID ULTIMO PASO 
MCE1REGISTRO ID_ESTADO VARCHAR2 4 ID ULTIMO ESTADO 
MCE1REGISTRO ID_UBIGEO NUMBER 22 ID UBIGEO 
MCE1REGISTRO COD_UBIGEO VARCHAR2 6 CODIGO UBIGEO 
MCE1REGISTRO ID_REG_PARENT NUMBER 22 ID REGISTRO PADRE (PARA FONDO 
CONCURSABLE) 
MCE1REGISTRO ID_REGISTRO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO MCE 
MCE1REGISTRO ID_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE FORMULARIO 
MCE1REGISTRO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE1REGISTRO FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE1REGISTRO FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE1REGISTRO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE1REGISTRO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE1REGISTRO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE1REGISTRO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 




MCE2REG_DETALLE ID_CAMPO NUMBER 22 IDENTIFICADOR CAMPO 
MCE2REG_DETALLE ID_CAMPO_DET NUMBER 22 IDENTIFICADOR CAMPO DETALLE 
MCE2REG_DETALLE ID_EXT VARCHAR2 1000 IDENTIFICADOR CODIGO VALOR 
EXTERNO 
MCE2REG_DETALLE DES_VALOR VARCHAR2 1000 VALOR GUARDADO POR CAMPO 
MCE2REG_DETALLE FLG_TIPO_VALOR NUMBER 22 1:CADENA,2:NUMERICO,3:FECHA 
MCE2REG_DETALLE FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE ID_REGISTRO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_ACTA ID_REG_DET_ACTA NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REG. DETALLE 
ACTA 
MCE2REG_DETALLE_ACTA ID_REGISTRO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_ACTA DES_TEMA VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE TEMA 
MCE2REG_DETALLE_ACTA DES_TAREA VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE TAREA 
MCE2REG_DETALLE_ACTA ID_PERSONA NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE RESPONSABLE 
MCE2REG_DETALLE_ACTA FEC_ASIG DATE 7 FECHA DE ASIGNACION 
MCE2REG_DETALLE_ACTA FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_ACTA FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_ACTA FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_ACTA USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_ACTA FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_ACTA USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 





NUMBER 22 ID. RED. DET. ACTIVIDAD CONVENIO 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
ID_REGISTRO NUMBER 22 ID. REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 







NUMBER 22 PRESUPUESTO (MONTO) 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
ID_PERSONA NUMBER 22 ID PERSONA 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_ACT_CON
V 
FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE ID_REG_DET_FILE NUMBER 22 ID. REG. DET. FILE 
MCE2REG_DETALLE_FILE ID_DOC_CMS NUMBER 22 ID. DOC. TABDBA 
MCE2REG_DETALLE_FILE ID_CAMPO NUMBER 22 ID. CAMPO 
MCE2REG_DETALLE_FILE FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_FILE FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_FILE ID_REGISTRO NUMBER 22 ID. REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_FILE DES_FILE VARCHAR2 500 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO 
MCE2REG_DETALLE_HITO ID_REG_DET_HITO NUMBER 22 ID. REG. DET.HITO 
MCE2REG_DETALLE_HITO ID_REGISTRO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_HITO DES_HITO VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE HITO 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_INI_H DATE 7 FECHA INICIO DE HITO 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_FIN_H DATE 7 FECHA FIN DE HITO 
MCE2REG_DETALLE_HITO NUM_PESO NUMBER 22 PESO EN PORCENTAJE 
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MCE2REG_DETALLE_HITO FLG_COMPLETO NUMBER 22 1:COMPLETO,0:INCOMPLETO 
MCE2REG_DETALLE_HITO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_INI_H_C DATE 7 FECHA INICIO DE HITO CAMBIO 
MCE2REG_DETALLE_HITO FEC_FIN_H_C DATE 7 FECHA FIN DE HITO CAMBIO 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_REG_DET_PERS NUMBER 22 ID. REG. DET. PERSONA 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_PERSONA NUMBER 22 ID. PERSONA 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_AREA VARCHAR2 150 DESC. AREA 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_CARGO VARCHAR2 150 DESC. CARGO 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_INST NUMBER 22 ID. INSTITUCION 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_BENEF NUMBER 22 ID. TIPO BENEFICIARIO 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_CAMPO NUMBER 22 ID. CAMPO 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_REGISTRO NUMBER 22 ID REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_REG_DET_FILE NUMBER 22 ID. REG. DET. FILE 
MCE2REG_DETALLE_PERS FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_PERS FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_PERS ID_TIPO_INST NUMBER 22 ID. TIPO DE INSTITUCION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP NUM_NRO_U_EJEC NUMBER 22 NRO DE UNIDADES EJECUTADAS 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP DES_NRO_ORDEN VARCHAR2 50 NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP ID_REG_DET_PRES NUMBER 22 ID. DE REG. DET. PRESUPUESTO 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP ID_REGISTRO NUMBER 22 ID. REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP ID_ITEM VARCHAR2 4 ID CAT. PRESUPUESTAL 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP NUM_COSTO_U NUMBER 22 COSTO UNITARIO 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP NUM_NRO_U NUMBER 22 NRO DE UNIDADES 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
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MCE2REG_DETALLE_PRESUP FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP FLG_EJEC NUMBER 22 1:EJECUTADO,0:NO EJECUTADO 
MCE2REG_DETALLE_PRESUP NUM_COSTO_U_EJ
EC 
NUMBER 22 COSTO UNITARIO EJECUTADO 
MCE2REG_DETALLE_RUTA ID_REG_DET_RUTA NUMBER 22 ID. REG. DET. RUTA 
MCE2REG_DETALLE_RUTA ID_REGISTRO NUMBER 22 ID REGISTRO 
MCE2REG_DETALLE_RUTA ID_DESCRIPCION NUMBER 22 ID DESCCRIPCION RUTA ACTIVIDAD 
MCE2REG_DETALLE_RUTA NUM_CANT_HORA NUMBER 22 CANTIDAD DE HORAS INVERTIDAS 
MCE2REG_DETALLE_RUTA FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO 
MCE2REG_DETALLE_RUTA FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_RUTA FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE2REG_DETALLE_RUTA USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_RUTA FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE2REG_DETALLE_RUTA USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE2REG_DETALLE_RUTA FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE2TRACK ID_REGISTRO NUMBER 22 
 
MCE2TRACK ID_TRACK NUMBER 22 IDENTIFICADOR CORRELATIVO DE 
LA TABLA 
MCE2TRACK ID_PASO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PASO 
MCE2TRACK ID_ESTADO VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DEL ESTADO 
MCE2TRACK ID_ACCION NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE ACCION 
MCE2TRACK ID_PERSONA NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE PERSONA 
MCE2TRACK ID_SUB NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE LA OFICINA A LA 
QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO 
QUE REALIZA EL TRACK 
MCE2TRACK ID_SUBOFI VARCHAR2 8 IDENTIFICADOR DE LA OFICINA 
MCE2TRACK FEC_INI DATE 7 FECHA DE INICIO 
MCE2TRACK FEC_FIN DATE 7 FECHA FIN 
MCE2TRACK FEC_TRACK DATE 7 FECHA DE TRACK, IGUAL A LA 
FECHA DE INICIO 
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MCE2TRACK DES_DETALLE VARCHAR2 1000 OBSERVACIONES 
MCE2TRACK COD_TIPFIRMA VARCHAR2 1 
 
MCE2TRACK ID_FIRMA NUMBER 22 
 
MCE2TRACK FLG_EST NUMBER 22 FLAG DE ESTADO, 0:INACTIVO, 
1:ACTIVO 
MCE2TRACK USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE2TRACK FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE2TRACK USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE2TRACK FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE7CAMPO_DET_FORM ID_CD_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO 
MCE7CAMPO_DET_FORM ID_CAMPO_DET NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE CAMPO DETALLE 
MCE7CAMPO_DET_FORM ID_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE FORMULARIO 
MCE7CAMPO_DET_FORM FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE7CAMPO_DET_FORM FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE7CAMPO_DET_FORM FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE7CAMPO_DET_FORM USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE7CAMPO_DET_FORM FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE7CAMPO_DET_FORM USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE7CAMPO_DET_FORM FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE7CAMPO_FORM NUM_ORDEN NUMBER 22 NRO DE ORDEN POR FORMULARIO 
MCE7CAMPO_FORM ID_CAMPO_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL REGISTRO 
MCE7CAMPO_FORM ID_CAMPO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE CAMPO 
MCE7CAMPO_FORM ID_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE FORMULARIO 
MCE7CAMPO_FORM FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE7CAMPO_FORM FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE7CAMPO_FORM FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE7CAMPO_FORM USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE7CAMPO_FORM FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE7CAMPO_FORM USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE7CAMPO_FORM FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE7FLUJO ID_PASO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PASO 
MCE7FLUJO ID_ESTADO VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DEL ESTADO 
MCE7FLUJO ID_ACCION NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE LA ACCION 
MCE7FLUJO ID_PASOXEST NUMBER 22 IDENTIFICADOR CORRELATIVO 
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MCE7FLUJO ID_PASO_SGTE NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PASO 
SIGUIENTE 
MCE7FLUJO ID_ESTADO_SGTE VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DEL ESTADO 
SIGUIENTE 
MCE7FLUJO NUM_ORDEN NUMBER 22 NÚMERO DE ORDEN DEL PASO 
MCE7FLUJO FEC_INI DATE 7 FECHA DE INICIO 
MCE7FLUJO FEC_FIN DATE 7 FECHA FIN 
MCE7FLUJO DES_OBSERVACIO
NES 
VARCHAR2 500 OBSERVACIONES 
MCE7FLUJO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO, 0:INACTIVO, 
1:ACTIVO 
MCE7FLUJO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE7FLUJO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE7FLUJO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE7FLUJO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE7PASOROL ID_PASO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PASO 
MCE7PASOROL ID_SIS NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL SISTEMA 
MCE7PASOROL ID_ROL VARCHAR2 50 IDENTIFICADOR DEL ROL 
MCE7PASOROL ID_PASOROL NUMBER 22 IDENTIFICADOR CORRELATIVO 
MCE7PASOROL FLG_EST NUMBER 22 FLAG DE ESTADO 0:INACTIVO, 
1:ACTIVO 
MCE7PASOROL USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE7PASOROL FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE7PASOROL USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
MCE7PASOROL FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE7PASXEST ID_PASO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE PASO 
MCE7PASXEST ID_ESTADO VARCHAR2 4 IDENTIFICADOR DE ESTADO 
MCE7PASXEST FLG_EST NUMBER 22 FLAG DE ESTADO 0:INACTIVO, 
1:ACTIVO 
MCE7PASXEST FLG_CORREO NUMBER 22 1:INDICA QUE LA GENERACIÓN DEL 
PASO ESTADO NECESITA ENVIAR 
CORREO, 0: NO ENVIA CORREO 
MCE7PASXEST FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACIÓN 
MCE7PASXEST USU_CREA NUMBER 22 USUARIO CREADOR 
MCE7PASXEST FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACIÓN 
MCE7PASXEST USU_MODI NUMBER 22 USUARIO MODIFICADOR 
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MCE7PROG_FORM ID_PROG_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE REGISTRO 
MCE7PROG_FORM ID_PROG NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE PROGRAMA 
MCE7PROG_FORM ID_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE FORMULARIO 
MCE7PROG_FORM FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE7PROG_FORM FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE7PROG_FORM FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE7PROG_FORM USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE7PROG_FORM FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE7PROG_FORM USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE7PROG_FORM FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE7PROG_OFIC ID_PROG_OFIC NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC ID_PROG NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC ID_SUB NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC ID_SUBOFI VARCHAR2 8 
 
MCE7PROG_OFIC FLG_EST NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC FEC_INI DATE 7 
 
MCE7PROG_OFIC FEC_FIN DATE 7 
 
MCE7PROG_OFIC USU_CREA NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC FEC_CREA DATE 7 
 
MCE7PROG_OFIC USU_MODI NUMBER 22 
 
MCE7PROG_OFIC FEC_MODI DATE 7 
 
MCE8ACCION_ESP ID_UBIGEO NUMBER 22 ID UBIGEO 
MCE8ACCION_ESP COD_UBIGEO VARCHAR2 6 CODIGO UBIGEO 
MCE8ACCION_ESP ID_INDICADOR NUMBER 22 ID DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
MCE8ACCION_ESP ID_CADENA NUMBER 22 ID DE LA CADENA PERX 
MCE8ACCION_ESP ID_ACCION_ESP NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE ACCION 
ESPECÍFICA 
MCE8ACCION_ESP ID_PROG NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE PROGRAMA 
MCE8ACCION_ESP DES_ACCION VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE ACCION 
ESPECÍFICA 
MCE8ACCION_ESP FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8ACCION_ESP FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8ACCION_ESP FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8ACCION_ESP USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8ACCION_ESP FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
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MCE8ACCION_ESP USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8ACCION_ESP FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO ID_ACCION_ESP_A
NIO 
NUMBER 22 ID ACCION ESPECIFICA POR AÑO 
MCE8ACCION_ESP_ANIO ID_ACCION_ESP NUMBER 22 ID ACCION ESPECIFICA 
MCE8ACCION_ESP_ANIO NUM_ANIO NUMBER 22 AÑO DE FASE DE IMPLEMENTACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO NUM_VAL_IND NUMBER 22 VALOR DE INDICADOR 
MCE8ACCION_ESP_ANIO FLG_EST NUMBER 22 ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8ACCION_ESP_ANIO FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8ACCION_ESP_ANIO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8CAMPO ID_CAMPO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE CAMPO 
MCE8CAMPO DES_CAMPO VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE CAMPO 
MCE8CAMPO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8CAMPO FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8CAMPO FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8CAMPO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8CAMPO FEC_CREA VARCHAR2 20 FECHA DE CREACION 
MCE8CAMPO USU_MODI VARCHAR2 20 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8CAMPO FEC_MODI VARCHAR2 20 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8CAMPO_DET ID_CAMPO_DET NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE CAMPO DETALLE 
MCE8CAMPO_DET DES_CAMPO_DET VARCHAR2 1000 DESCRIPCION DE CAMPO DETALLE 
MCE8CAMPO_DET FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8CAMPO_DET FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8CAMPO_DET FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8CAMPO_DET USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8CAMPO_DET FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8CAMPO_DET USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8CAMPO_DET FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8CAMPO_DET ID_CAMPO NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE CAMPO 
MCE8CAMPO_DET ID_CAMPO_DET_P
ARENT 
NUMBER 22 IDENTIFICADOR REGISTRO PADRE 
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MCE8FORMULARIO ID_FORM NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE FORMULARIO 
MCE8FORMULARIO NUM_FORM NUMBER 22 NRO DE FORMULARIO 
MCE8FORMULARIO DES_FORM VARCHAR2 150 DESCRIPCION DE FORMULARIO 
MCE8FORMULARIO FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8FORMULARIO FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8FORMULARIO FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8FORMULARIO USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8FORMULARIO FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8FORMULARIO USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8FORMULARIO FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8LINEA_ACCION ID_LINEA_ACCION NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE LINEA DE 
ACCION 
MCE8LINEA_ACCION ID_PILAR NUMBER 22 IDENTIFICADOR DEL PILAR 
MCE8LINEA_ACCION NUM_LINEA_ACCI
ON 
NUMBER 22 NRO DE LINEA DE ACCION 
MCE8LINEA_ACCION DES_LINEA_ACCIO
N 
VARCHAR2 255 DESCRIPCION DE LINEA DE ACCION 
MCE8LINEA_ACCION FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8LINEA_ACCION FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8LINEA_ACCION FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8LINEA_ACCION USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8LINEA_ACCION FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8LINEA_ACCION USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8LINEA_ACCION FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8PILAR ID_PILAR NUMBER 22 ID PILAR 
MCE8PILAR NUM_PILAR NUMBER 22 NUMERO DE PILAR 
MCE8PILAR DES_PILAR VARCHAR2 255 DESCRIPCIÓN DE PILAR 
MCE8PILAR FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO: 1-ACTIVO 2-INACTIVO 
MCE8PILAR FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8PILAR FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8PILAR USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8PILAR FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8PILAR USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8PILAR FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 





NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE SUBLINEA DE 
ACCION 
MCE8PROGRAMA NUM_PROG NUMBER 22 NRO DE PROGRAMA 
MCE8PROGRAMA DES_PROG VARCHAR2 300 DESCRIPCION DE PROGRAMA 
MCE8PROGRAMA FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8PROGRAMA FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8PROGRAMA FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8PROGRAMA USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8PROGRAMA FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8PROGRAMA USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8PROGRAMA FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
MCE8SLINEA_ACCION ID_SLINEA_ACCIO
N 
NUMBER 22 IDENTIFICADOR DE SUBLINEA DE 
ACCION 




NUMBER 22 NRO DE SUBLINEA DE ACCION 
MCE8SLINEA_ACCION DES_SLINEA_ACCI
ON 
VARCHAR2 255 DESCRIPCION DE SUBLINEA DE 
ACCION 
MCE8SLINEA_ACCION FLG_EST NUMBER 22 FLAG ESTADO DEL REGISTRO 
MCE8SLINEA_ACCION FEC_INI DATE 7 FECHA DE ACTIVACION 
MCE8SLINEA_ACCION FEC_FIN DATE 7 FECHA DE INACTIVACION 
MCE8SLINEA_ACCION USU_CREA NUMBER 22 USUARIO DE CREACION 
MCE8SLINEA_ACCION FEC_CREA DATE 7 FECHA DE CREACION 
MCE8SLINEA_ACCION USU_MODI NUMBER 22 USUARIO DE MODIFICACION 
MCE8SLINEA_ACCION FEC_MODI DATE 7 FECHA DE MODIFICACION 
Nota: Elaboración Propia. 
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Anexo 10: Historias de Usuario 
 
Figura 52. H.U. Ingresar al Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 53. H.U. Registrar y Actualizar Pilares 




Figura 54. H.U. Registrar y Actualizar Pilares 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 55. H.U. Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción 




Figura 56. H.U. Registrar y Actualizar Programas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 57. H.U. Registrar y Actualizar Acciones Específicas 




Figura 58. H.U. Registrar y Actualizar Indicadores de Desempeño 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 59. H.U. Gestionar Eventos Internos 




Figura 60. H.U. Gestionar Eventos Internacionales desde la Institución 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 61. H.U. Gestionar Eventos Internacionales desde los Participantes 




Figura 62. H.U. Gestionar Estudios 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 63. H.U. Gestionar Sub Producto Desarrollado 




Figura 64. H.U. Gestionar Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 65. H.U. Gestionar Plataforma 




Figura 66. H.U. Gestionar Certificación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 67. H.U. Gestionar Convenio 




Figura 68. H.U. Gestionar Norma 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 69. H.U. Gestionar Fondo Concursable – Concurso 




Figura 70. H.U. Gestionar Acuerdo Comercial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 71. H.U. Gestionar Guía/Manual 




Figura 72. H.U. Gestionar Folletería 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 73. H.U. Gestionar Casos de Éxito 




Figura 74. H.U. Gestionar Ruta Exportadora 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 75. H.U. Gestionar Documento 




Figura 76. H.U. Visualizar Registros Guardados 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 77. H.U. Cambio de Estado de Registros Guardados 




Figura 78. H.U. Visualizar avance de indicadores de desempeño 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 79. H.U. Visualizar avance del PENX a nivel regional 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11: Casos de Prueba 
 
Figura 80. Caso de Prueba 01 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 81. Caso de Prueba 02 





Figura 82. Caso de Prueba 03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 83. Caso de Prueba 04 





Figura 84. Caso de Prueba 05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 85. Caso de Prueba 06 





Figura 86. Caso de Prueba 07 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 87. Caso de Prueba 08 





Figura 88. Caso de Prueba 09 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 89. Caso de Prueba 10 




Figura 90. Caso de Prueba 11 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 91. Caso de Prueba 12 





Figura 92. Caso de Prueba 13 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 93. Caso de Prueba 14 





Figura 94. Caso de Prueba 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 95. Caso de Prueba 16 




Figura 96. Caso de Prueba 17 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 97. Caso de Prueba 18 




Figura 98. Caso de Prueba 19 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 99. Caso de Prueba 20 




Figura 100. Caso de Prueba 21 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 101. Caso de Prueba 22 




Figura 102. Caso de Prueba 23 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 103. Caso de Prueba 24 




Figura 104. Caso de Prueba 25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 105. Caso de Prueba 26 




Figura 106. Caso de Prueba 27 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 107. Caso de Prueba 28 




Anexo 12: Plantillas de Encuestas para el proyecto 
 
Figura 108. Formato de encuesta - Usabilidad. 




Figura 109. Formato de encuesta - Seguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Figura 110. Formato de encuesta - Mantenibilidad. 





Figura 111. Formato de encuesta - Portabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13: Cronograma Aplicando una Metodología Tradicional 
 




Anexo 14: Cronograma Aplicando una Metodología Ágil 
Nro. 
H.U. 
Historia de Usuario Esfuerzo Iteración 
1 Ingresar al Sistema 
2 
1 
2 Registrar y Actualizar Pilares 
3 Registrar y Actualizar Líneas de Acción 
4 Registrar y Actualizar Sub líneas de Acción 
1 
5 Registrar y Actualizar Programas 
6 Registrar y Actualizar Acciones Específicas 
1 
7 Registrar y Actualizar Indicadores de Desempeño 
8 Gestionar Eventos Internos 
2 
2 
9 Gestionar Eventos Internacionales desde la Institución 
10 Gestionar Eventos Internacionales desde los Participantes 
11 Gestionar Estudios 
1 
12 Gestionar Sub Producto Desarrollado 
13 Gestionar Proyecto 
1 
14 Gestionar Plataforma 
15 Gestionar Certificación 
2 
3 
16 Gestionar Convenio 
17 Gestionar Norma 
18 Gestionar Fondo Concursable - Concurso 
1 
19 Gestionar Acuerdo Comercial 
20 Gestionar Guía/Manual 
1 
21 Gestionar Folletería 
22 Gestionar Casos de Éxito 
2 
4 
23 Gestionar Ruta Exportadora 
24 Gestionar Documento 
25 Visualizar Registros Guardados 
1 
26 Cambio de Estado de Registros Guardados 
27 Visualizar avance de indicadores de desempeño 
1 
28 Visualizar avance del PENX a nivel regional 
 Total 16 semanas  
Nota: Elaboración propia. 
